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1.2. Divinidades: 
a)~a~ 
b) Cop~~eat 1 
.::·li!'lié.::!des 'lprlfmitivas" a un culto mariano. 
n !o de la C.ulaneha {i62i y í636 respcct lvarnente) ya, que es Jnnega"" 
b ~e e 1 valor acumu J ado en J ~u obril:S de es tos auto•·e:s : per·o a pesar 
E i mundo del hombre i:tndl no fue p lDSI'I'Kltdo de c.r itedos cU:n'j~oos y c:r (! 
tianos y bajo estos ·c.onee;ptc's toda la r'(i~al idad fue lntcrp~retªdo" ps:, 
ro no fu;.J só1~:~ la re ilglos id?.ld ~mdi !12! J¿;¡ qu::: se v:6 e:"''r ic¡uodda i;Oñ 
la presencia de h::s e!emcntr:'s Séñalados, sino que tül"l'.bi~5rl y de al~gu-
ñ<:J r.-¿¡fK~ra la~~ fo~s del culito cristiano se v!'eron plagadas de las 
ant i ;".J0:!5 fonr~as de i a r,e ii giios i dad and i n.:t. La Virgen de Copacil1bana 
el antiguo s_hi_q_ sagrac-o: y )as P"iktic<3S r.;;i igicsos o actos de cul .. 
to v::1::'ulados ~ .cstz. if:'".a~r; eonstituycn un sir.<;retisrr.o de tod<Js !as 
En el C.:lp ftu io 1 i ~ quc§rarr:os g;:,resent<:~r unn v•~z. ll".5.s ·sas. ya eon~­
ddns m<::ltdf,¡;:!'Jtaclores del diío-s creudor .:mdir,-o y su po:.ib'!e vin:;vlil!·• 
. 
cl6n con tunupo. ant lguo d'!ivlnidad ele la reglón del AltJp ~~~ 
El 1 U taprwlo. pr9t9'~ ref!eJtr Jo~ logre! de Ja prn:;encta 
n·lsp,niiea en Jo qoo a g•i!fangoHzaefón !e rcfbre :t· sobra tcdc ec'l¡¡-
rar eta algo Ja tan dis·cutlóet versl6n plantea·da por ias cróniColiJj díi 
lo prese.ncla de un apÓstol ~~~e Cristo en América. 
seftalar la eoneretlznc:l& • la tran$pcslcf~n de un culto prehiS!@. 
n!cc cr' un culto mar'i<~:~roj n~flcjaeo Em la ¡¡¡¡,¡gen ,,rJu t!uestra Sefto~a 
«:. topacabu~ y su 1-on·tu.er ic~rc 
A11 calmJh·¡ar esta ht\r-csUgac:.Jón. queremos agradecer a quienes 
han colaborado ~on su realiu•eidn y a.sp~t~thtlnantc a l.a Sra. Marra 
Copac.sbanc es un puebh.l de ia anti~a Provincia y cor·rcgimlen-
4jcpendt~5, en Jo ec1csi,Ssttcot del Obispado de la P'az. Ubfcado 
se haila delimitado po1r el estrecho de Tiqulrul, por la altura 
tt¡¡, l~~ pi1r·te Oriental easi al fin~! de las 
dos dlc:has Prc>'f''hw:ias (Chuc:.ulto y OnrJsu-
~~) ... ~~~ v~t.~fN\ ::: 'l:1 l:tm.t!"!L"'1f tP4t't·~ t:t~ 1 c:.n,-
""'- ... 11" --~ jf ___ r.,. .. .....,_- ,.-•~ •-;;;;,-•- __..._.,.,._ ._ .. --
h~I'!'MriQ i i fdo y dh:r.o!~ fs imo ~s ien<:c~ de Ca"' 
i}it'C<~~b!':r~!t ~ ú! t ! :no pUGb J u da 1 u j ur i s d i c.-
e U)n de Omo1Süyo, u ni! gronde: l•!9Uil! do "l ... 
cuil: J es tS f ungtfyo" (R.~nos G" v i !i:!r,: .. ! 62 : : 
.... llo " c... ¡.}. 
una singuJar importanclilaxno lugnr de: pcrcgdn.:Jción y por venerar-
Su 
.,,,, ____ _ 
;'1\.Jl:'ll'IIJJ ~ 
''Copae,abnna ~J$ k~ m hroo <f!.!C 4.::!d !" h.!!g;:!r o 
asiento d~ndc se ve Ja ~.,iedrn prccio1~'j§' 1 
(C.:ll<:~nchn =Torres, i 9'12 : L l • C .. L •• 
J\o·~.~ r.!3 
------
su ve 
------~----~·-·--------------------· 
v·.f_7carra~ .... ,...,,....'t"'L""""-..,..."""-..._ __ , ... (j.r·~ !.-~.~~~ .!--_,.~."'_25 { !9t_11 .= (A. V s .... ~ ~ "F·. -~9t .... ~ -... =;i.~ .... ~ ,,...::.....-__ ·.,~ 
_ _ ___ ~_::~~~!fV::;..-...;;-;...;.._,;,.:.., ~ ---~ ,. _ _. - --- . • ~ -
ladón de ~x-.brcs. que sag;;n él, S0f1i llJi'!<Jdc¡s frt:lses Sil~'Jr<ldas 
de 3 Ayu&1ru 1f que oorrcsponi~c-r f.nn ~ 1os r~.br·cs, pr- lm;0t"di~!es &3 
la p-eñ.fnsu},¡:¡ desde antes d•:;: ios lncJ:s. t'r;::::.:::::~:nos lv rcl~ción 
termi!1Cf;Jgfcu y su signHic;uc!ón; 
M-Jm.:t-Ccot tu 
Cotta··Coyi lm· 
tc.ottiia.C;f:an~lñ~ 
~nt"i ;;j\c.tfn~t ta ~ 
Hl 
11 
11 
-¡-¡.--
de 
il 
H 
-·-· 
Xtc.lbdre d:i: los Nares, rt'os y .zlgua .. 
'' ""-"'r~ -l~ ~-- --··-- ...- - ··- 9,. "~"'~_..,. v r· tos x,.,,,l v ;~ uc- Jí U;:1 'C.I!:jU-cJ;:) ! ~U::t ._.. ;J- ... tt 1' 
11 tumbrer&:~ o gran f.:lr·o ci<J; !~,s m~rcs 
H -)b(frá .VOS t::-jl d¿-¡ 0- &n nd~¿~;J de r SC) ~ f1!~':::5-
:ion e! ~~c;o de~ Jos jr(i ~~anbr,c.sl -de cst:~~ P~.~nfns.uJ,¡:'f qu-.; ~n 1S·82 fe~ 
rcn r.d~e'var.)os, ante ei ConseJo dli!l :?11 ~1i:!j!:!St.nd C~tt! f:c~~ 
Corros ciei o o5 
te e Inm:-·!'"·~:-:. ~ 
tro un;o grande 1~cgua ribera do dos en~ena• 
da~s qu~~ la lagu::l~ hace apacibles .'l la vista 
en:trc dos muv cneumbrado:i. pero <:irt"·iscaoos · 
co1rros que tienen por oombre .. el uno U.:iJI¡¡ ... 
=~j~~~~c: ¡¡~!!~;~~o 1 V e!~~!~¿ ~a s:~!!r~~~ 
ma Vh·~ecn; fue Ua!1Qdo Qutsanl o Slrocanf -
;.r.:e h~=~t.c e: df~ de hoy conserV\ln sus tl:ltft-
"'r""e: " (o- 1": ..... : 1 ~- - ,.c.,1 ,. • \ ti-~· i;¡¡~¡-a,.¡.;¡p ~"-¡,.¡ iU'Iiít IV41 """'• Ílij-J 
•·'Tue-ne !!nca ftind-5 un m:;:d!!rado pueblo y en éi 
iZJbiÓ i~u n.s.u! p.:? i<::icio. a pct Ie io:"' de los mi 
ni~tiío!¡ dei t~"Jio o Dor que pidieron ~~sti 
~ er e:~ ~~ri95nzi1 d~ a."l gJ ñ ~ ogr Óv 1 o sa·r-t5 a i -
if'jC~ ti todos los f:1~dios cl-c1 pú~blo ele Copa-
CDb~r:=-"~JI y so fundé en Yun:rT.Jyo. ;rajo p¡:¡ra ~ 
que potnacen a Cc~ac.abanv indios d::1 ~iifEH··en 
•._e . .., .... -·~·v·-,..~-e ...:.. -.:EJ- -- ,., ..,. • ~ = 
__ ~ p! ~~ _ ! $~ 1-o...,;;o., • ....., ~~:;.u ¡.x;.lr" c.rU1rh:. j n:..;a r ,u -
que te~; :rteas us,::ban, qt!c cru trae:r naciones 
~~ v~s~~ llos prop !os ~r~ ¿..:;o~'t,trQr le~ ·~tJe 
nuc,.~o Si~naban .... lláir~;¡z~ estos mi t im:!cs O· 
'"'d".-. .. "'C1 i2o~ IJn c..tt .............. ~~'f'- ·--.-<~·-·o e-n 
""" v~·~·J~--= ~·· l!', __ ..., • ...,. ,.,......,.. ·~ ........ u 1'-l.;.-!J - .., 
Co,nc<-b;:ll'l a Va!'" i ilS nac tones~ Si iPQ p~H .. •J d:::r = 
ft'L.,u.....,.,. ~~-~nd""~·~ -' ~--·u--•¡#"'t. ~~.....,. ::l"'i"""""'~•·r- ~ 
•. ,..,.... 1 ""• ::J·'-• ,_,c.;: Clll ...,;J(.;U&.. ,:l r..., 1 1~ ........ :> c._.1 ... "!O ~g -
·~~· rre~le-'1'\. f"n:.:r:_ ~~IP"''.~r.,..... "!10 .:::·•~~ .&,:_,,.,.._ ... ~~'!'* -•-·-·-
..,""" """'"" • ·~~ $" ~ .. ~ ~- ::r""'eJ. ... ~'!ilo!F w- ..,¡;..,..,. , t ·-- .,;...4,li,..ó) :t no._ .~ n ¡ fiO::t 
a su S.rdit::dficio y t!k1yor majcst.::d ~ ln lslo11 .. 
J .5:J2 11 11 
11 ¡ " 
Av"ca ~celestial y v<!.~·:--. ,.._ 
ecu~ , tc¿a m~·-;¡ch,-:. 
. _,.,_ 
~ Ios 
+r"'s,:-.r'·:'.,...,.t'""'\t"'n .tl Vu".,..,U''n ...... - ..... ,..., ..... ,. ~:'~rt1rl"'!\. "O"'"''" 
,...u t-.- -••-ww"""- •"-~~'''":J 1"""1 t""Vt>~~~·- ,_.~•·-~' j -ti'W'I 
do custodie~ d~l ~~~~n:orio ~~ !o) a gcn-
t;;:;s de :¡u w;rfi ~~i-n::.J' ~ li:1~c~ ~~ 1 ~ ~~~::1 ida de 
T~?·il= Inca;; serr~ Uni'J ri1nchcr· ~~~¡ (,s~~r1Z; 
1860:9) (2) 
qul: 
···-!.,-~-~ ........ ~ ,..,,_ ...... ,!'_ .... - ...... -•.~ r-...... · .,,_.:;..-¡:-.·· ""e.-~·1""'.· t.. .. <-....iúj\JI \,;'\...o, ""1u...;; JI--~~~~ ¡,.· · ..... _..; '- -~ v __ "' ...., ¡ w .... 
y sin<:!·~«:-- c'u.sdic"-:~i-~;; 1;::; n:-~t·r-ulc~ ~l v•:;c.i-
nc~ ¿~ la t 51[1. le>~ t:-t---) !.:~>) ,¡: 1 pu-:;.~) lo de Yur1 
- ~ ~-
goy~. ~:;.:!~rv·.:;::··J; ~~.!~ruJo-; vicjc~ y ~vi~cjas qtJ:! 
e~ f n~:~ o ~u g:; f~ ~~Lú 16 pcr~ r.~c~t:~~;: de ecrs:_ 
, 
~~ ,...._-:~'!lh~~ ~·~;""'!- ~~! ~·t~-r,. c'~ .. ,-~,..t~ -~"';~>5o-~-r'fl""~~~-J r.,<f"o4:""r "~-- ¡r··--.... --, ... ,lll-_tliJ~----... !loo!<., Y'-#~~ t--llol' ·•~'<» ~·""""-.# ·w • 't;,Ji4J,:-Vi1: !IP• !ioo.<li.,,i'i;,;¡.U 1~.,,- L .... ;,..lf...it ._ 4 ., ~ 
!"""""""$ :::;,..,,: 1 ... .., ('6"') ,,., .,., .. 1"" ..il~'~~"" '"e··· ........ ~.···A·~ C"'· n-· ..... ,;::fi,m -y1',.¡J • ~11..~!<$ ,u. ..... lv v.,,...~._ '¡~ ,..,.,.... J ··~ t,..Jd .... : ~(. 
ción a l<l función da Jo::;, 1"11Jtt~::-!s., 
.... :a-
... 
ree i OOKJron par;) Sr~ d ¡ chil funcIón~ :lo que les fue negado pu~~~ yil e 1 
inca habfn scñaiado a les mitrr.;~s de Copac.Jban,..:; par<l cjccut<lr eses -
11L<:.~ gont•~ qua h<lb i taba l <l i s t a, ertl ni;~tura 1 -
de YungLJyo, i a C·LI<J l , coo-.o ya queda advertida 
1 uego r.~ue e i i ne.~ CJ;i.iÓ en en a la ff'.<:.ndó re. .. 
A ..... : .. ..:.n .. - ~'"-s..a- .J __ ... _ -• .. --- "'"'""~ ... "'"•n Y'Y~!'! 1!&~- U!! pY~UifU~ ~~JTl~ dtFYf'li:.:J ..w'W'\..~~~ttr ¡ ~ 
su, 1 ugn~r puso , o~:rn qus f~le csccgi dra 1~ de -
quién ttc.nra satisfacción y crC:iito, que !r:~ 
segurid~L:1d del cn~;o reqt...ac,rr~ ••• •• 
V il.in. 1621: e~ JO 1). 
vtgi\~rfcr. las parcgrinaciones de la ls1a. (Ramos G •• 1621: C.Xii). 
que 
óuron Cc,pocoban<J coo r.ombrcs Cunares~ Chachus y Otr'CIS ayl iu~s. l lCV.:2, 
dos do l~s regionc_:;s lT'""5s distint.zls y <:!pt:Jrt.nckls clcl Jrrperio. Años m5s 
tercio, 
b<:l que en 1a región de Cop.1caban~ vivÍ.;Jn .t~yl h.!S de "di versus provin 
ci<Js de este Perú'*. R::m·,..os G<:~vi1.:5n es el úniC('J, cronist.:l que nos h~1 -
dcjcdo b relación c:omp1ctn de ~os cu<Jrcntidcs ay11us que poblar'On 
~!""~,,;nr;, ·~<t;-r~~rt'!~~:'r~:--; 
1"""" ... ,.. ....... ~-.......,. ._ -- _ .. ----·- --
---~~-
{:j} ht r·e. i)t; iÚn fiQ.fC.d do ~$1k5 formnd.:! por: >ti.n<:lnCUSCO!'; ~ !~U!''! nCUSCt:)S ~ 
~!"'9~S,. Ch iT~t:;h! ~·t~yos, Q.u itt;;s. P;nstos. Chnch<.lpcy;:~s ~ C.:Jñ;~li"ICS: Cz~-
;..·~ t----· r-~--... ·---- ""··----'--··--- "'--~,. •-- v.~,.,,. . ., " .. e-·" '~/::b-:~w;;l~ ~~"':lJr 1..>U.JUH~If, •• n1.rc,::.:t uut:nrtCZt...rrtJ¡I.:;.O>: \JU\:jlliJ"!l~ ,.,.~ ... ~·~¡..,)~~,.....,JI~,;;.,; .... 
r;JS' ·Q.u i eh i cas. fu')"C',l!S. Hu.:'lnc.as. Andcsuyos. CondeSiJ)fOS ,, r(;h<:m<:~~s. 
/\yr!"l.<1r¿¡s ~ hmngu.3ras, Chumb ivi lc;::s ,, P.abre:c.hi lqu.es" ti llugu<lS, 
~iub f ~:.15 •10 C~r;ci;cs ~ (,on:J'S t Q.w ~ ~:cr-gu~ro~ j L~-p~C.-:iS' c~r:r "-neos JI P""';CQ 
p;;cr.:::s. p·¿¡c,~j~:;s, Yu;•¡g¿::s! C;:¡rangas. Q',.dH.:lc<)'S, Chich.::s, 51or2s. C:2 
pJyap..JS~ Cviii~f\Jiitg,u:i. Gu.:tn~c-~z y t:~ .. r;-~~qui~~~:;~ (g~;r::-;$ ti~,w;!S:;~ 
11 96,2. 1 : e • x, 1 r ) • 
-lo-
Sin emb~rgo RDmos Gavlt~n no prsdsa cuales erf::tn los 
eyllus que estaban agrupados en cadi': unü de las pare iil Hda-
des de Copacebc:~n~'!: 
1 1De ~~stas cun ranta y CJGs nnc 1 orres • 
puse:;~ de cad~ 1.m.1 tantos indios e~ 
s~&'s _, con or~d.cn" que s t por di s ·-
cYrJso de tiempo fe!tase a!gt.Jna -
la tra iesen de !1: u n.r'.!ttH"il 'i ~ Tn.rt;'l'l: ~ _. '-='- ----~..-~ ~-~...,.. ,...- _,_.....,_ ___ =- ........ -=~=
ic:3s m5s est.;'irt hoy desm!~dr·adas. 
que ~peniils se ho 11·~ ~ ~ gw~,. que ·• 
con!~erve el apr.d 1 ido y la 1 ns i g-
nia de su na.ctón. Los cuatro es-
tán en aigi!n aumento, eomo son los 
1 ng<~s ~ 1 os Lup~c¡(~s ~ Ch 1 nchaysL."fO.S 
y mm t<::t'fl.b 1 én Tos Aymaras t que son 
los Col ias! y Uros hacen i a pob la-
ciór~, que ¿]1 presente f:,st~ repartl 
cia t:m 'tr,es gcbernacion;:s ~ Anansa-
v,tt'i<:. ~'ll"'":n'!.!"'\'JI;-'a~ "t..l' :l.t-~....,e +·u~..,.~t ,..("" j"--JI ~"-' ~,.-_._1"'-~"""':f f ..,-1'.,..,,~....,, •W'Wf\o.l> 'W-\,;í~ 
t.,;t r(1s qi,!C 1 I 2~.cn forns terc~s 7 t:¡ue -· 
tonb i én hacen su ved nd.nd11 ,. {'l1amos 
G~v i' 1 á r: ~ 1 621 ~ e=' x i 1 ) ~ 
importanei.c que c:d tnc.J daba a unn rcgi6n po.r éi conqulst~da. 
comu fii":'lellte i ngas ••• 11 
qua tendrfan sujet.os a los 
-H-
estu;.Ytaro.n constituidos por a·~1tus procedentes dei Cuzco y sus al 
Jos ayi has d5 1 es reglones di :stantes a 1 Cuzco. 
os 
Incas de s,e1ngre y privliegio. :v Ur n 
Dcr>r Jos mitmas s fn nobtezau .. (E!;p tno-
del 1 inaje qu lenes poi) i a ron e,! 
t:a pcnfn:sula. un ejempio de e'i lo io vemos en la presencia d~i htjo 
de Pau 11 o Topa ! n~.le 
;; Copo.~cab<ma la w:mos entonces forrnudtJ y co.nstltufdn ccm u-
en cuent<l las tlf!r·maclones de1! Pndre Cebo 0956, C. ~VIl 1, 192), -
las huac.:1s en lus ya mencionadas istes del Titic<!ca y Coati .. 
- - -O't ~ 9 ~ n.:i! 
~i2-
Waldem.ar Espinoza. afirrw::t que lo:s habitantes cr!ginados fu~ 
na ;a penetración de est¡;¡ lengua en el g:onas en torno al siglo JH 
da: 
•scnciJiamente para quQ ellos fucrnn un sf~00 
io de q¡L:~a todo el !n:rpcrio cst~bn :n! Servicio 
del ~g~tuar!o SoltH~! más grande e lr.1port~ntc 
de 1areligiÓn c:>fic!i')l clcl TailfJ,antlsuyc=•~ (E~ 
pino.za, iS72: 6) 
e 1 nuevo c)rdenum icnto estar ín c~rgado de un simbo Ji SIOO del 11ccntro 
otro Judo~ ,_ HJ FE:G i6n tenia va e: iert:n 
- .. -- ---
'---~__,..,..,,_ ... ,.1_...._.~--
f\t~h .... ~"''"'c P<!""'::.r-"' . .-,4~.,. ,,..,.~v..._ t""T..n..,~ ....f,~ a.-~ .... ~~~e,., - 1nJ,r:\ ..__.. ~· .... ;l!llltl"!'''.;t"'"nt-n t_ic~ 
,__, _ __.~......,. .• ..-- 1 ---• -- 11 -..1 -......,. "W':J"""'"""'"-"" 'Wf..,. lo.WV- ~ 'JJ.J ..._ t.;;J"'f..J} J _,UJoo;i ........ 1 ..... - _ 
Gu. • .boo 057~ - i~7) scña!"'ín que. originoirt'IC!'!t<:: el Codc:<l!'l<::h.J es-
tuvo dcd i cado u \Ji r .~.lCOChll a 
-13-
el01ro que no fue sóio li:! imposición de 1 lncü J,n qt..re por !!led!o dp 1~ 
conq.u J s trc di ó un¿¡ importanc i a re llg i osa a 1 Co 1J ao. 
Es evidente que la 
ciertas divinidades eon la re~~ión: 
ro3i y e' tras cos,as. pues ee i ore~ y i a p 1 .:~ta estab<::n dos ti r-.ados ~ ios 
adorctorlos óei sol y in !uno~ 
'lfs.te fcloL::> Cop¿:¡c~b<"'nü) cstnba en e J mis • 
mo' pueblo! era de piedril azul vistozn '1 
....._.."' ."'"..._r .... --..t..- ..... ~,_ ,_ .J':!'-... Q~- -=-'-- ~=--= =--·;!;cir. ,.¡;¡¡,~ .. --.... •• vw .,~(¡,J...., \.i;.ri. 11-l 1 ryu¡u ue: "'1."1 rQ~..:rq 
humano~ destroncndo de pies y manos 
riirúba Cll(!eS'tíl fdo1o hacia e} t.eo-npi6 del 
(5} Conce-'~~·t~rncntc és~; te término ra:J sa ha f 1 a at.1n 00 f i n i i:b :, ¿ a~c:.n so pu-
dicr~ ~nst. !t~f¡ u,ñ g;=;.:tiC ~de ¿¡y¡ ;üs ~Vi c~r.act~fw;i s !tnj 1-a:,~c:r, ·: 
ii~{;O~¿~méS que pa!'"'.~ 
lo~ d!c$~s ''~;c.s y 
-los h~-~b- l tan tes 
J. ~--~ 'l 1 1 ~ ._.,,,. -"*'"-" 1 \_\¡!! 
,.~f,.,~~"~ :n..-. .... 
~¡¡,¡;: ;;¡<~.;;.~-....:: r-.....:-~ 
St:~ i , CO!TfJ d~nC:; ü ont~oo::r i!~O 00 5 i 1 f 
l(~ venr~ el hicn.'' {:-::::1::: f.~·,¡ 1~5n, tf~21 •. 
'!! -:.f ~~ 
~~~-J 
·~ ~ ... _..... 1 ,. _~,.; • ¡... 
.-.,.a 1 w"'3 ~o wc:;o·c~u4lnn, es a..C.JO en . mrs-
rn·' pu:..b!o ..:! ln !"~r-::~ qu::! r~ V?J 
rm. Er~ de piedra azul v!!:',~oza y 
t:1r c:.ta plcdr.:l y Sü fdolrj ~C: H<::r.:"lb<::i .,. 
~ 1 ~:_:~b !g !>:Jr;~::~~n= ~ l u~9;~ e ~~ i-o nto 
d::J¡¡d=~ se ve; o se puede v..:; r ! a pi edril 
pr~c•os;:¡. Este ídolo no tonfa; rails figu-
ra qua un ;·ostro ht.í!"TJ3no. dost,rorter:~do de 
píes y mnn::)s = e 1 rost.!"'o feo~ y e! cuer-
P""~ e~ p!:SCc t 
4e su !z:;rt.:~~. 
y d·tos de sus 
/\ este ,¿dor,uL1an ~~r ªªºs 
~---~~ ,.-.'=='t"""'....-~-.,_ A_,.'<; "!'~.,~ ...... ""---..-~* ....,. 11',,.,,.,.-.,,....¡ !I,J.,;o ..,~~-lt ;.n.-"""1.,;~ 
~ñ.~,~w~-4 •.!' ·.~ d:::A~.-: • !! Ir~-: -r~:..,q~ 
-- -·-- ..,...____ \""O.<,i_J:'\,o.I-'.C.I-
11 
.,.e:; c~t r1!;.r:-'Q pu"~,-:o donde~ re lhnH<J el 
ac~·J"'l c:"'~;r:r:n d~ J¡:¡ Virs-;n; cxistfa cm 
é~o~;:s~ muy rc~~cs un ~e::;~ lo j a:~ u~ ~""~ ... ·-~ 
nh u:-~ féo:o ~oor.::c::;. por los <J~~-'i's;;; .. = 
gcnt iles .... paree,:; qc:; crtJ tmn c-~~peci ~ 
r1~ ,..,,...::~,.".tt1-.. ,.,-...,. f\-1:&-~ C'- l-eo '! .. - ...... .-1~ ...... ~"'­
-- ---~ .. ...,,,_,~ ~,- ..,._,,V-'e i-•1 tc;.J7 111i:f~'~~-_;ut~~!~ 
nc~ (l)~;,.. .... --: ;di f i e ir 'Y rr.·.Jy a~-= i ·~:.~os!! ll!1~ 
_t(· .... :~:-~-~s ;,1 r::-:-~~~ é·3 1'": t~~e.·~ ¿e;. lt: 
co~~~~~t~ ••• La t~~A!~~{~ ~=~~uro eran 
h~~~! j tr~t:; ic:1'""'":i dr~J ft~J1o e i t~~'J~;!!' {Bc;,:¡-
d:rc, t UD!:: l7J). 
fd::;1o est.::b.::¡ en e i mismo rucblo 
ca. er~ de plu¿~~ azul v:s~~~a y n~ to-
nr.~ m.~s: que~ !n figwr::~ d-~ i.':1'1 e<'-.::¡~ COl":'.') 
' •• ~~-•. ·.~·.;es ~_;, m.·.~-Q(! ~JT l 11~]-""; ~ -··. ,; *- \,.4 
,J ·• .... -· ~ -·- _Ji 
_:-.... , ... --- -·- ,.. ~- - - - - ,_ -1 11o "-Ai: . \..J ,.J '\.. 
al 
boio:; reiilgiosos que pueden entcndcrrse c:orno concernientes a algo 
real. a una realidad expresada de una ck~terminnda manara. E~ iada -
de lo rean o revelar una estruc~tura del mundo qu~ en el plat~ de 1:.:~ 
i969: 
Por tanto .. scrfa un error íntclrpratar a esta dhdnfd.::td eontrüponicn. 
n t.JO_.rit~~ 
Y"--"'-t 
- -...: - -~ un~ c~!~!~chons ión de lo 
-
~.1"'\.n~-....... 
......,..,. :J'-"' pL~dc 
espíritu petrificado de ios an~:epasados. pero rlú sóio eso~ sino -
que est.:1bJecc unn comu¡,lc.wción con el mundo celeste y lt1 tl.::rra, 
es e1 sfmbolo del ser, la unid¿~d y 1.:1 fuet.:..J .. 
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n•rr ..... ""~~••• -- lfi--,.,;. ,-=-"~-.-t.~t'"t~ _,.. ___ ........... ~~~ 1~~ 
'- • U"- Y t 1 iAJf ;o u T\.0 '""'"" H.ih '!(;;o;>o;;;H'-' i o J \}' 
esp~ciii1 ~ simt~.J! lsffD G~J ¡¡iv~!) ~~ .. n ~~ 
cicio y el tr~r. signifi~~ altura y pr~ 
~~~~,.t:ri:~A ~-.-~-·" e.t•nn-~%1""'!,,.,.···~ !t:P!•l="a.!"t~,.at !~tn..4t~uw 1 y~:;..¡¡...,, .;r-¡,¡y-...,.¡• ~·;,,.,,n: """"" 1Ji~'if-• ~-· • 
{e_ ir In+ 1 oc::':. • ·u¡_(,\ 
,- ... "'--· •J.,-• ., ·---;"ti' 
yo 
~ Jos posibles signific;acioncs quechuüs o .:ryma:·-.Js de la palabrü Co-
pacabar....tl y tcd<Js e i las nos ¡remiten él la posib i 1 id-<ld de un.:i piod;-n -
de color que puede ;,;;¡:¡r 1 ar entre ozu 1 : 
picdri:::. 
va s ~~,.,..~r~ LO!>._....,- .... -~~ !' :'"-;-;..;:--"'el'-'! -·~ ..... ""' 
ried<Jdes de p.::. ces y qt.:c o 1 pez es s íooo Jo de lo fecundi d:~j por };;:¡ a 
. -
-~ .. ·~ .. .-:o·n el r:;;Jr·.~ los paces y loS <:.wcs m.:Jri~s, 11CiC.:lc.lo;.:l ~' m:::!d~·--· 
!os pccc'S odor,1d:1 e invoc<H!,D por los p;Jscadorc!: 11 H:~,..:·:;c;~c:: ... : .. :. '";--:-:': 
.... 
'~ t ¡-
lEn el .Src-D ardina, los mitos cuzqueños dejaron testimonio -
Existe: uo~ de~ infcr;;i<)ción referente a las concepciones 
r-Kls divinidaac~s de i~ región. 
mitos rc,co::;i<!cs y trasmitidos por los cronistns co-no testimonio de 
~,~ ........... -1 
'Vi S lfoo.il ...... !1...; 4 
Ell· tcHl1fln,do su nombre el c;¡¡;:rro donde ~cst¡;b¿:¡ y ¡;;i cual e::a.1 d.:;scd-
to por 1os cronistZJS de J<;¡ s!,gulcntc m<)ncr,:~: 
-lB·· 
nf- .. ,... 
- ... V fdo!o al que 
Lt~~ f!gur~ f.~: .. -.:r...c. To<b e:;;c·rt!jadrJ 
tk: c-u:cb:-"<:i:~ ••• acucit',:m en la sccü pa-
t""i' h0 .. ~irl.P :"'!t'Ut."" n:tr~'1 c.;i<; <;r;.!~ ... ~!"!A.._~~t'!eil_ 
;:; ~. .-.·-.,_.:;- .-"" ::;-~ "'---";;)"""''~ j¡"""'=-· -..,. ~=-=-- ~ -'=-'::-e=-,.=...,...-~~-- = 
',r·~•..,~,..~~n·-"-To··""'·~ ~G~r·~. 'b!"' V ¡Uil,. .• , • ~"') •,.1; "'" 1. • '/" 
-... = ~ (;~~ -'1 rJ0 p: c~r=~. ~~ti un: t ¡ gu:-~ ¡r:~! ! 
s!mo y todo ~~-~r·ijado dn c~!rbrus, ~ 
cu::l Íar'l n é1' a"1 t t~ ::-:-'0 d(!: sc~.J p.!'lra pe-
dir- ug~_!0 p:·_: ... n :~!"- ~c-:1r::;;tcrcs* El P~r:iro 
o:rd0:1 crr~rnsen ~n a: ::1 7 te~ :en~~ ~:¡ti~ 
- A 1 ..... 1 • t-~ " • Cl.J vC. ~q·.l~; r iGO~O .CJ nlZO ~:-cer- ill p1.J.2_ 
b:o y p~~~·ry "~ .~ p:nz~ en p~c~oncla 
G"' r·.~-:h.:: gT1":-:, .::-~ v;.;} desht:Jcor:•.:: del l 
<J~!o v •.· i!r:,'-: ... r::;!·r-. ..... (t......,· ";"'~#-.r'\_ ~~e~- ___ _ 
-- ~ _ . ~ • • 1' '1f .·- L'J 1,;.., ... ..,.V t'Vi 
(~! :-':c:·(t-~~..! lí_ .. ~ (~: ~ ~ .c;;;tende:r que era 
(~ ,~~J;,1r y e:·~: !:~; ,- .. ~,..,;:-~'1n~u::-:;n de ha~ 
b·~- w4> :~:1 ~de; p.,-~. r: o:= t-"'!."1 : :-;f ~--r-::; ~~bandi-
; - l ~ 
.J 'L ' ' \.-
! ....._ ·'.- - .. • J ! 
i r..J G i V l rJ: ·C ,JQ, 
. C'! ¡ .J 
~ (..f' 
~-:!vi • 
su 
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1ns ~~oc.::~ de se-
-i9= 
im-ortalidad, principio de toda curación. (Eihd"":, 1:?72.: !78). 
''. •• con el objeto de prccur<Jrsc lh.!\d.ns 
:r.tlchcs pi..K:b los primitivos rc;curron .:! ~ 
eh i zos ut i 1 1 zun!)) 1 t+ s ~; rp i ~n~e 1i q~.:2 lo 
c~;n~idcr-on il:i~~JJ ::>:-(:>:Ji·c!.:ttc~ri·o de 11u-
vius en tic.m;-::;<; de scquÍ.:Jll (FrDzcr~ 
1965 : J 00-1 o:)~ 
En su estudio sobr·e !os cultos 
frente ni soi, sin embnrgo en !.J zon.:; del t.ttlpl<:~nc tzunbhSn podrfa-
ncr una decisión sobre un.:: cvr·,":•Ju} p:-c---!:-,cncl.:l del sol ~so~rc 1'1 -
Juno o viceversa. 
Por otro laéo, (J: i hecho de:; lo pr"':scnc in de Jo s.erplcntc le 
da 1<.1 . .. di..; },a divinid.Jd .. de .. fuer .J rcprc·r'>cntnc lOn U~¡ cur:::sr,:;r CriC:Ií'91~ 't 
__ , __ --~~ --- •--
i;..,;;, 11"-"''"" ¡"" ~~~j"-oii\.J ·~ .. >.3;1 • '- l 
Hchd,. )' destrucción. (Cdo:;~~ 195~~ 377). 
\ - -C.} tt"l Ct! cerro 
el 
v~rón y ctro d~ ~~jcr~ con 
nist~s y vi~jcros niudidos~ 
uno de vnrón, 
~:"! 
--· 
conccbidu como 
rios. 
Es .... 
.\! 
los pies 
t! f..~--. f:oP.JC<Z!t: • ocro se 
'"'- ·-~~~---=---' • 
cFicho que 
1c~~: t ¡e~·~ +:o.dr1r- ~ p~~·2:to que es c:onjunt~ 
~e:- .. 2 !"Tlú y todo;; !"'lfinittJ.:n~nte l!cru~­
d~ f(;; -- :Z 7 :~;: ~ ele los :::cxo~ j ~ 1 urnt~r.::: to-
'",. 1.; 1 
q~.F~ .. ~~ ;J:·c¡;¿o:-lo 
, :u~) 
• J- ,{. 
Ji·c·- . .. .1 "':' t' ;;o-.., .• - ... 
co-
i ~.finito 
dlviní-
.... 
- •• 1 •.• 
c:k1d su;>re¡n,:¡ eh i n<J de J .:JS ti n ice i as y de 
1969: 
Estns dos ejemplos rn>s dcmucstr.:!n uro voz r..ás y claram·!lntc, 
que le ~ndroginio era lü fórrw.Jlo por e:xc~lcnci<l d(; ln tot.n1 idacl., 
divinidnd ~~n dos rostros c;os i a lil tr-nze en qu:: ¡:dntaroñ a J.ano 0 
scc dos rostros, que es dios de los principios,quc r:1ir·z en direcci2.. 
Estaciivinid.nddcl f\ltiplmKJ, pol."' su ybic<:~ción, er. 1.::: pil:rtc 
altt~ de un cerro. PU'''!.~ :--c-=·"- ... ..,r ciert~ similitud con J:mo bifron-
... f"':-'""2'!"\. .. ,- :~ \ 
~ ;,; 1 ~J ; ~d:.. : ~ 
1,..... ,..... ..... ~.,...f .... .,.... t::. 1 r ....... ~r+-nr 
" • ··•lJ. -- ....... -- .... -· ·~~ i'\t i no brin-
A- • J 
uu prot•:!CC!"":'l. 
de la divinidad 
---
tos opuestos de la rool idad. y se los '\le .1 menudo coroo funasdoros 
iiuvla. in fcrtiHznci6n de la!S ticrrns y el poder gcr.cr<ldor de i.::s 
Se 
¡ 1Lu 5 ";rp i ente es e 1 t\rco ! r ! s , ~~t~c i iHlo 
~ 'In tc¡-¡¡o.cstt;;cl., w:;s ia l-tO,nd~ o iWóJrakjiJ 
• • .:#::1 ... =---
q~~ esgriman les dioses da1 cielo p~ra 
ort"!duc.ir lns 1 luvi;o~s 11 {('_..:¡,.rl/,:n C::'!-F--... ------ ..,.-- ,.,....,.,.-,-=..,.- --- ·~=-.:::::.=.·""'"'"' '== 
C........ • c-r-9· 2") 
........ ' 1 :;¡;¡ • "' • 
po muy gr~nd-~ en form.:J de tot;.Jdo. El Si:!po es ln nnt ftcs is dE~ 1a ra-
na. el sapo es un .¡:mim.:tl üSoci<Jdo tOO'ibién al .ngua, es.t& consider.::do 
como custodio de la iiuviil. Ranü y sapo son uti Hzndos par-Y conso-
pc1.q¡uoñas iiTkígcoo~> de ranas y otr·os ..:l-
n imales acu!:it i t.:o:'> y los ponc.n ·c:n 1 <JS 
cJrnas ¿~ los rrt()nt¡cs co:ro un, ~~!di~:Jr de 
--3-
~ 1¡1*<¡- Ct!""'O i '"'tri''"¡ 
. -· ·-· .. 
YungtJyos ofrecen .o c;::mb ic eh iícc. c.:;rncrc!> y otr,;:s co-
_.;¡ 
. 
G·-· -- ~- _-:,;;.: 
.. """""''"' 
-¡'~ 
' 
-.'r -~-. 
-. Vir?0"'1 de 
.. 
=:.:-,. 
tAt:JITULiJ i i 
d-e 1 O ics Cr~~~ndor: 
{io que oo les quit;J su importanci.J co.m t.Jlcs); :os episodios 
ci~\t\;;;S de! rck;ta inc~~ dr,;¡ In cr•cüciÓ~ll incluyendo lü cr·aación 
00 )OS CUerpoS CC lesteS • <:!S f Como d,_:; ioSS.t:H"C$ V ÍV ÍCntCS • SC -
1 lcvur·on <:1 C.<) be en );¡:¡ cuc:nca de 1 ~r¡ t ic.Jcü, 1 i.Jn 6rea de lengua 
--~~ ~~~ ~ 
~!=h -=-~-- (!971: 76} 
, • ...... ~"'_, .. ji'\ \S::;.¡¡.c;;v.;,¡. 
puesto quo 
--
0) 
11 
en ti~ de Jos ~m:.~:;. 
chos sugier,en 1<:~ pos ibi 1 idad 
Incas pudieron h<Jbcr torodo r nttegramc)! 
! ~a ~ u;; So¡- S~pr~,¡~. ~~~~:: ~¡ej 
:~s ccsns, de ¡~ mitoic~r~ ü~~r~r 
C..i.~.-, '.- ..,~"""tc~ .-~t 1 ...,. i'o --e ¿'"'! ,......... ...t •• ~~,,...; •· : ~ ~ 1 .._. jutnto 
__. - .~.iU'L~~,;¡;. ;,¡~IIW ~.;;t'.lti'"'ll~t& ~~ 
cr'cac f 6n ' ' 
Lur figura de iu mitoiogfil. vym.:Jrci, de cu 
y~ts ~:1zonas so apr1c~p iZ)f"c)n los ¡~~~~ pa-
r.ol ::tribuir1"s tl Tcqsl 1·.!iracochan en su 
re. !ate de ~.;~ crcG~ión ftio ;;n cl!cs 11~-r=r 
-· •h 1 ntinJ 1n..,  ~ 
~ *"'-· .. -r-
;.-
-S .. i'J:f!!!te·ntc: ci,~~ ~a~~{J {i57~) 1 S~7: 
m;Hc;Jina {l.S]i¡) 19f¡J: [~-ro. 
~ ·~:: ~-id~¡¡~ i iJ C i ta;(!¡J 00 ~.i(Ut:~~ ~~t;C Tfi~un:¿ 
P•C nunca fuc.ri:l vcm:!r.:>do ib()!:'!IU urt d les -
c1rcddr-..r I"Y'\~"' t,-..c- ~,....,..:,..t~ .. ~c~ ~'-~~-""!~~~ cera 
... , . -- _...,..., :----"' 'tlll,....,_ -·&~ ;¡¡ ~ ...... - -,,.~-5-! '* 
.. - - ~ .... 
'f"" i"~?~· .,~~+:- """""'""" ~ . ..:.....-,..... .......,--~~:- -"""'~'""-· '!'~""'::':~~- .. ~ -
....... """"""' ¡¡ .... --~A,...l#&.,iO..,.. .j""" '·~ .. P..-Iioo' ••"-"'""'"";ii Y"'"" 1 ·U ~"" ,¿~-- ... 
6·""1 ---.-!L.!I!'.-.1-..-llii IJ'\ ____ 1l,,.,,..,'i:: "'S';~·t 
!;.~~~ r~~-;w~;~~~~ \=~~. tJt~~ {'!:.:}-
Pr,¡r lo que írn.«:: qu lcrQ dcrnostr.or qt.."G no hcy rüzón p~H"<l supo-
ner 'füo.::= entre los f'\ymar.os se ¡rindiera culto n un Sc1r Supr,cr1~0 .ont.cs 
nt'\ 1.!\ rf"'t.l''lvll'"hs,.~ .... - !-- .... IJ ,. 1:-¡;·- • A .. e e ;, 
-- ·- ,.. ..... ,..,. ......... ..., • u...... . . . . 11.:~5 a ceas <:IC un ... cr .... !..'PJ:"emo y on LH"':'l •• 
ere~ r 6n gene ron t pan~ccn h.abczr si do i mtcntos i nc.Js ". 0971 ; 19}. 
es dios (~J: ~~ lluz, y crc"dor tic i so 1, c.s dcstr~~ .. rct ivo y muci1~~s ve-
ces cj.:rcc sus podares u travets de los fenómenos meteoro ;íógricos :1 es 
CJndrÓ~ irl!o: cre.::t ~nr ~• r (E 1 i <Jdc~: l q¡2; !0 SS. } • 
i)c i3cucrdo <:1 los cstudiios yw rc.:dizados sobre la rclig.i<Sn .::~n 
dinu, a pcso:r de su corSctc.r de fntroc.!u:ctcriC!'S (L:ltcha::~ 0912Ct). lch 
m<:tnn-lli tscilc ( 1929), Knrstcn O 957) » Pc.ilsc (i 9J3). podemos af i Mnielr 
ios hombres, gcncradon~s y gar'<lnU?S de ia fcrt!iid;;H.í de ii} tlc:-ri.!. 
Hir¿¡c:>ché'J, .P.:J{;hilCam.JC, Cu~1ír:oy'Zl y c"tros dk'}sc:s mcncion;)dos po¡- lo!> 
,, 
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En todos :::q~;c.l los h.igüf';t:::' dende ¡¡:¡¡pnrt•deron c<~n'trt>S SQinr~<$ 
idcnt (f ic;eldo'S O.'ln !.,in ~St:!!rfr.. ...,..,, ... ,.,..:\ 1 "", ... ,.t-. ,t.,_.: ..,,p ~'"' '!!'"""' ~!t..,:r1 ! .. --· '-" __ ........._ --;f_.;¡'it.-,.,_4: Í""''"""'~~ ._,......,"""'., .. ...,_ -,ww ~-- -·•·..-•s J 
1c~t:oor;: pa!!~'!o.:s.::; h;s foril'iüs dit<.imic.:~s P'~lrson¿;:lcs. rr.Ss ef'ici~mtes y 
rr..Ss f5cihncntc accesibles de lc:>s dioses solm·os (:Hade. 19~12: 70) .. 
del r.onotc1smo primitivo {;ldm::;,rdiül} ~:.~nquc .:JÚn Jcns'.:ln. m6~> cer,ca 
il nuestro:s, OÍüS, üfirmo 1Ql.''C SOin! los pueblos 1btnológic.::t."lente más an 
En rcalid<ld ln divinidad crcncloro, he sido ,-c;Jrcscnt~dü con 
trucción r:lc1 
ncs is (dondo el devenir funcio:1'::! d m.::~rgcn de b voh.mt.Jd dc:l crc¿:¡-
dor) ~ Y G1ascm::.pp dt st 1 nguc In~; re n gfoncs ;'de o;-dcn eterno de 1 mun 
• .. "'f. .. . CIOO CSpCCI iCiJ y UniCü. (1954 :: 17). Oc acuerdo .J esto el as r f icn-
e ión, en l ;:¡ zom' .ondina es perfecti:m\Cntc accptab le cons i dcirtH' Jo pr~ 
scnd<l d~ divinidndcs crc;:;·dorü:5¡ que .actúan sobr·.a 1a existcnciQ de u-
tuando a ·runuolti v ;J Hiraalc:h.:Lv ~"! :;;·t.-as d!v!nid~d~s ~oc::-1H~;¿u:b•$; {"~ 
-~-....,......._p-::-:: M .,.;;;;'=~·--==:=:- .::~:=:;:::11# _,, 
s ido e:ons i der edo ~ ¡., di'' in i d.-'d creador a rn&s antigua, en b~ 
se a in lnfol"'''lmción de algunos cronistas cuzqueños {Peilse 1973). 
nas en pi ~dra, l Ll$ i nundtlc i ()005 ~ di lt...!V i o~ • <.L3S trucc ión ~y al ftE: -
go., están rºiucionncias o-Jn 1!ü act.hddi:!d do una divin!dad crendo-
ra •. 
Estas son ci;Jras ~nHestadoncs del dios lJirococha, pero cst.:l 
divinidad cuzqueñ~ cre~dora y celeste, perdió su efectivo i~ 
!i~Hn (mlbar-go, rklbtia lii.IC t;ucstioñL'lt' ~¡ ilJ 
cali,Jod de fer·ti1iz~dor ~trlb·uído ill 
dios creador cuzqueño. no serfa una con·· 
secut:mci.J de h1 1-:ronsform.!!clón da la cln-
t i 9Ui:, div!nidad creildora y ce les~tE:~. en 
f,:;rt. ·1t 1 ~ :t.'ldorü coSil que es e"~ i denta Gñ t· 
suphmt:ación oc Uir~cocha por_ e:! sol tsn 
tc;. i Ci.iZ&iJ ÓG 1 TatWiif~t 1 SUY\.i ••.• ··' \PtaJ"2rS~, -· 
191'3 :: .2.3) .. 
ut.as divinidades ccle.stes sa ven n::l1ego-
dDs eó"'t rnu.ct.~~nt~ ~ ~, h.t15t,]l C i ª--'<'t!"ernü 
de c<:lcf' en el oivid:o11 • (El iode! 1~~1;:5!.:) .. 
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En a i t'ttin. ............... ... .. 
. ;;¡-. • ._ ......... o 
-'-- --~ --
ge:_i &e te:;t:es corresponde a 1 mi S4D:) proc;cso do eros idn que desembocó 
en la transforornaci6n da los d!vlnló:~l'i.D_:;. 
rleos ... f~nda~res (EHade .. 1972: !21) .. 
La euzqucñ i dad de \1 t racoch~ ~ unn af J !"rrOC !ón de 
{1~: 4!1). quien bDsado en testimonios !ingufsticos 
do a 1 re fer i m aut.or , 
nor s Jgrlifh:.aG-ión: 
en 
"E 1 T o napa lli r a.cocha • .... puede 
derado como una proyección de 
d:id e.uzqucn.on (iP'ei'Jsc~ 'F'IJi'3: 
ser consi 
la dlvinl 
, ...... , 
;C.!). 
E 1 dios \li racochu, üp(Jrccc con furm;os ht.!n.onas, los eronts-
t¿]S Jt, quisieron identificar con un .apóstol cristiano y se manJfies-
!UWJP..:l G~recc C-'V!'lO· Jz¡ ñtnag<;l.!' coll-3 oo1 tHrncocl\~ C::u%qyo ... 
.... ...,_...."'-· f""''" 
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e~o y en el tiii'.Wp()" Bn averigu<lr su rcl.::c!ón y/'1 ftii:-:·:;ión., e.n es-
rln'1 o~~t.t~~!o de un luc:-tr 
-- - " - ---- . ., - . ·-
00 t cuyas cWoverSil5 de id;:;:deS, ¡pu~áe:-1 SucCo"!rze fi trOVO::; d-o Cil;'i'tu lo~ t~ 
!~rt~~te5 ~~ In !nv:::!s•6n e~pt!~:;~'ª" \cHr~~h;), 1ª divinidad cret:l-
vtnidildeS distintas: 
11Ll compraci~n do !.:l figura p.rindpal 
d,:! ~~ 9:-"~~ ,--~-:-~~ -----:.- t dl-. '~"1 ~.:; -:ia=--
h•!~fh'"'t:O C""' J.:: do: dir:, '::tr-'lr.:~ho! a-
dorack: en ci Ultirrn sigb d:;i imperio 
1 ncn 'f '::o en e 1 Cuz:: :> hil si do t.c:mb i én .!:!. 
r:·ó~·r:;.""m-;ntc e~:'> b'::~d-, en f~vor da unü 
c:~:1st;-uc-: i ":-~ d-; nt;:'':! llos mn'!"!Ulln'!n!.os 
~~~1!"" .----- ;;_'"',¡. Ae .. - .;.;,:;._.,;,.~~:;;:;::.;!~.s= p-::;r •vo;;t -1 u ,p •• # ~ •.• o . .;. . .- y ~\o,oi'"'--; • ~"'"""'' '\.1'\.iij 
q..l~ e 1 di ~5 do 1 TE ~!t! Hlrs~co ~ en un!l Pº!. 
-. .. ., • . - - - .....1_ ".•!:-:-~_:.; m.-.• !.- t•_-_,._~ Í:._-~i; 1il 1 ---~~-, ~t..... ijíripoT"I . .;J!1:;:! ~~~ -- _ ~r -- ~ ~~i~~~"'.".:~ 
'f,::~<:~p~ y oo tih'at.od1t.>, y que ¡; los ~E:. 
r¿!ctcn~~ d:::: TOI"'"l~~., y \-li r~I!;C)Cho qu izt! 
c.ron paree idos cc>ro los de·: d t.a~s Cuicu 1 ·-
~-.......... ,..t_ !......,,;r; U;:;.~~:<'f;~ "'.;; t~c :0-Jú .. ~ !'t"""--::;_,¡¡~~'~?-~~*'! 
V<:l',.il ~ lr'\..·1h.f l"'-"7', .,¡/1 1 'l'<t#'*" ,.,......, ... ,...._'lio¡._~--""-u.." 
th los 1\l:l:fm·~s; po!: ·ib kr.'!~!:"'.t~ l'><~ ~briin 
-""·--·-- i ·""'-w"""i"" .11"'1.- ¡,.....~ ,..,,""~;...""'-~ Ara ,..¡nP+""'e i ·~.;....;;H~.I!'-J&,.t,1Y\.J "lo,;·lJ iii\JJ ow-....-:-t.,tltroof',... ~...., ....,,...,,.. "-...,..._ 
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ese ne-~scr!~~nto 
'I.A.11 A... 4t'ii_.i'' .-.A .... \. 
'::; • .e;; jU;}•~iJI/., 
~ ~ '! '! 'l' ,.... ............. ........... • • • • - ~ • 
-- - · ·. .y............ ....... plc;s ¡o ;e. ve ~roo u estos er il tw !05 * 
estab1UCé:tr - - - · · q~le !of1ii!pa M es ncornbre únlco y exclusivo de un dut&rm! 
nado óto:t., SHoo uoo Ó!Ell lo·s tatntos títul~os npU~dos al dtos supre-
'¡tlun:!iron a u~ de e~~:-~ :'':!~~os Ticclya-
chcchcs:< que signifiCil el qu~ er~~~s el 
tnt"n''- L• ~••n m'""""''.§•"""n n'""'.,..,.... !"-&~~ Ac+nc -
.11 s.....~ : ,y~~·~""-~-!...~ ~i' ¡-.-.. ~.¡;;;::"a, ¡-: _ _.,_;. _, .... .._ ... S" 
~JH~$oñ~:-:-vn Q t;S te ñtlú\-~ mYn<!o; pero lo -
cierto es que hubl~ del ~~e ~~~ ~1tl~ 
¡:d ic) corr.c !o .:vodg..;a pÓr eomlsión del. 
V!irr~y, e:.~~n--:.1s; ~~! une lo 11m:~run Tt.!• 
ñl'?=· Qt:~ qubrc decir gron sabio, señor 
v ··r-i,_,fi,..,,.. ... _,"'t ...... T ... ,.. .... ,.. .... q·- st-n'f! 
1 ~.. • .... -· - • • T Y 1 " " v ;- u.....,:i"v"" 1 W'Q- ' ~ 1 !. 
C.tl ci hijo del creaéor, asr lo ratifica 
1~-·- ...... - •a- - ... e:¡ r<larc t. !Hooso n~s ~ 'ª" su ~.:!º!_ 
n(;~= y ('·t'"!n f'! ......... '--~rtv ~sr:. f!Je ~ qa~i~n 
qucd.:lron l!'.ii's mc~ri ~::; de t; .... chos en su vil_ 
d.::t, y portentos en su mur;:·te en Jas pro-
vi nclas del Col loo,, thucu l te v lo!i Coof'-
c.:ls~, (C~Ianch~L 151n! 12tH_ 
'11- -· - -·- -. - • - --- - '#:!'" ----- ~ _. 
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oi tratar sobre 
1' 
Tóe~ ~nro~ilg,, quic.nes ta,dr.ln el poder de dar nombre a ies mon-
"'"•Mc ,¡(',........,.¡......, ""-··•-,.. f" _ • ~~---~ ~e~~-~j ~~~~v~. r:o:. e.e. 
t.ree.TC.S qt.te Jnc.idh· sobre Ja genealogfa 0e deS·Clendeñ(;ta 
de 1 c.Ho!> Wlr:oeoeh~ nos alejillr .ü de nuestro temo de lnter'--.; pero eg 
Wlrac:ocho 5~ la rel i g¡6n l~ !<;il en generai es un infui'1'1lé! es-
crlto por Cf'is\':&üi de HoJin.::tJ el Cuzqueflo. (1575), quien en su rc-
!ilto $Oh¡.:; el FltUill di.;; ~~ purificación namado ZJ.th"!Jf..i,l. (Cltua). 
que se celebraba entre Agosto y Setiembre nos da e 1 te..~to lrn:üh;o y 
lü traduc:ch:Sn en español de Olr;Cc oraciones formales, ~~ c.ualcs fJ .. 
huae.:bs "1 d!oses rnenrJros ia human~<bd y ia ccmiáa de i homD~.. Se eS·· 
pera qu,o didja los acorttecf.n,fento:s diarios del mur.do, pero ks pe-
··.34-
con los h.';);Tibres. Se pi do a1 cre,Dfbr para tmped ¡ r 1 as he todas y e 1 91'!!. 
n Izo que pueden d.:tftar i as cose1~:has • p.or G uumcntar j~ gente y in c.o-
ra proteger a los ~bcrrtilntes 'r dar victorin n 1os incas,. p·.'lra pro-
tudJo sobre la informnción pre!>entuda por Mol ina; nel Cuzqueño"; don, 
un para1eHsmo entre los conc~ptos presc.nt<ldos en estas C>radones y 
tos conceptos. e r i s t i anos es a i t<lrnente i mprobnb 1 e, pues no se truti:l -
de una obra producto del reflejo español! 
es la de "Pac:hakut i inkél Yupan~~ i 11 • 
Sino de 
Según crezn 0967: c.,'V. 8-t3) J Ionupa, hizo su <lpQtrición 
---,"-~ ~=-!! !nc -~! l:-~ __ C.bA!Glli!.Q_Q__j[_ltJcq~.!._ -º.l:~~i~§--.~--J~-~_j-~~ios_~--~~:­
cha; advierte que esta circunst:ancio puede haber dado origen a ia 
tradición del fuego del cielo sfobre ellos. por ~.J resisten1c.ia que 
le oponen hastn e 1 punto de quc1rcrie <:pecrct:.H"' 4 Fue v fct in:l<) de tos 
racocha y Tur~pa? 
Al wespact:oJ 
·~awapako Wlracocha demostró ser inobe-
diente, haciendo todo Jo contr.orío a 
l<is instrl.:ccior.::s ¿~tL~s por e:l creadG~, 
i nd i gn.adc mandó a sus otros dos ayudan ... 
tes que tOtl'lase.n a Tawapaka Wi racoch<J, y 
atado de pies y mQnos lo echaron en una 
balsa en al lago Titfr.;aca. Los vientos 
''1 las· e.orrientcs Hcv.:Jron ia, ~)eisa a th2_ 
1kaw.areü con tai fue¡-zZJ qt.-e r~J!uvió ia ~ift 
rr<J y tll!hrió el Rio Oc.s.lguaderc> .. Tawapav..a 
l~iira~~a fue Grrastrr.tX!v rio abajo, mai 
1dleien~~. Posteriormente renresó v fln-
•gi6 ser e 1 Creador Pero fu; deseÚbiea=:w . - ., 
· .. ··"'e· T"',..,. n-"'""v··--,;,1-c.ll f¡"--•o )0"71• '71!.\ . 
... _, ~ ~..,.. ..... ~ .. ~~-- • \ 'l.lJ'Ifl"c, .,;r • • , .,. 
hipótesis de una posible vin<:o1aeión entre 'fi:1wapaka y Tunupa podría 
(2) RGW/é: 0970 se b~sa just"!!T~nte en ios ophor.:!!-::--=: dlR T.::-·;:"t .. :>t--
re.c..ociha presentac!S<s por Sarmi::.:-:~:: ~.:. '(;an-¡b::)a (l!i72), 
l •• 
te de !os poderes mágtco=cu:-ativos 
-------··-----·----·----~-
dios 
n:-:-;.:-; tenido ck~ e.s~o~ ind!os uno a quien 
J:~~n~~=:l Tu~~--f~pa. de qu!cn cuenten in-
finita!; cc-:-:-e;, Oc ~as muy indignas no 
só l ~~ de n ¡ gs ~ s i n!) de cua 1 qu 1 er !~-:NTtbre 
de ~r~::ó~ •• ~ En otrDS ticrr~5 o pr-o11in~ 
~;a-~ dol r~~:: le ~1;;nn~n EcdCO (f~r·to~ 
166) en su 
(4) 
1-
Tunupa CCln-
STiGL:=-:;, '19l2: 271 ül :n~~e:icn.:;r ':oJ_twsu·to. se rcf!~:e a la P:·o 
v!ncL::; ·'"··~ Qu::-;-:.ic."':-.::his, .. istr:·-.o d-e rt:::rc<>:--~""~. b~r:r m:ls frfo 
d-~f f'> ;p~<:tr::, fn e:~ r:;·: -~.!:uJ e_: ':o iiusuyo .• 
St ·¡nll"'"' 19;.2• lt:.r; "~ 1 ,~c·'o. 10(-7• T 1 ·,o•, S·' ::J ·~·••t " • *-·,.; } r~¡. ___ - '~,.r.,.J * 5 ¡.q t ../ ~
cha y C~J!ncid~n e- m:--;,~Í"'n<::~r ¡;¡i t"~;"lo .ntribufdo 
c~on d~; Uir¡-:-,:ha (c:1 e~ distr::o d . .;: Cnnchis). 
LEf;~ ~!~50) 
r·: f i ere i3 tv-
.a li'l aclvociJ-
de Char:a (1Cnctr:; h~,b :,:J g ~:-tda:; -::-::~;:;;~tos ~eche~~!; po:"· T~;;,lr~g:r) 
Yup.~n~:·,~~ P~s~do e: ri.~; 11 r:::;t.'~ ;.·:-;~ p;..;!iucño r;;.crc~ldo. dc .. ntr1D del 
c:U,!:!~ s~ holló algun:l cJr.':idod eL: oro, ;x::rque dicen que; ,a c~m·· 
r~1ruciÓi1 y rr.:.iT:.:::..,b:;:;:-;z:-; d::: .su d!os "f!t:::slwiracoc:h,;,. a Qli,dcn-
11amon Hacedo~. c:.;:<Jbi.l h·:-:h:-J e-t.:.; t•Cl"-dO y P'J~Sto en é1 un r-
~::: d~ p;~drZi .... po-drf .. s~:;; e:t~1 hc~hYt",n ª figu .. ·n de un D-
pSstoi que 11~gr:~ :.! c.st.n "'~ ~:-ra - r. lf 
Tunilpü dejó su palo tUP;<:li':uurl. y dos aqu i llo"Z de oro donde be-
ro fino üi nacimiento de f'unc:oyn<:.!;! (S.::nt() Cruz Pachacuti; 1921: 
i~~}. 
Estos afirnwciones 
des, 
nes a estas divinidndes. 
. 
' .... .... de 
eicmolo. 
- .r .:: ~ 
divinidwrl . 00 . --~05 
As( se explic<.1 q:;e su iY'rrY.Hi com;!n ~ea el dei r:-:yo o el del tr'J!. 
no;;; E!1 el r:~·_;~do· de las conc.c;--::io:-JC~5 in•.Hgen::s E":s:os dioses re-
ji.,_.,.,_ 
i "";::;¡. 
..,_~,_, __ ,_ __ 
; ~.;; ..__ ....... ::;:..' 
tipifie.an oi ...1_ u ... 
Jos fenómenos mcteoro~ós:cos; u nivel :·eg!o:-;"'!~ éc;te u·cpresEmtú 
lt: l 
\••~'.1 
re 1 Jgioso~ 
de los cerros~ ev it<1ndc i<:~ clestrucc ión de los mismos por los 
otFo é~ l}. 020 mt:s. que l iev<a~n por nombre Tur.upa y Tonilp<:l •·e:»po;f. 
tlv~.,er•te (Ponce S<lnginés~ 1969: Wo) .. (5)s 
decir 
Cabria pregunt~rso, 
'i972: 59) que traducen 1os mis io~ero·s C~41l0 -
~~·JCt:'lmcl'\tc es un ser suoremo c.c leste. que 
se manifiesta sobre tcx:lo en el rayo; 1o celeste conflguru un~ 
la 
COOK ;; 197'5 : 5-G é'lnot<:! que 1 tJIS !ISa H nas de Tunup<:~ 11 es el no,mbrc 
• - J.-~--~!t::"::;-- .-.... ~,. ._~,~~.~.-.~_-C. ___ ,... __ t', __ r_:o. 1.-~.- T,~n$.~ :!'!.::-. 1---~ \.1 1.-~.·.~+~ ~~;'f~r¡c.~~or':':i 1, ::>-OS U~1D '.":Jt};.;-t;'c! f'!i~ !.i!.::U ,l$,~~~ ~-~-=-.._____. --"'- ..,.. -.,..- -·-- - •• _ _,., t~.., . ...., -"ll"" ._ --
feCf:U.:ldO:i c.n tiempos da i V! rrey Toledo. 
Es ~n iltribut:<> del dios erei!dor .. El 
- - . tiene ctartu unidad y Tunupá p~orcee rc·sponóer ai_est:e esq-uema. 
y TYnYPº se i dont !ftcn ~n e i trl .. J€-00, e~ ªnteriornliente 
rimos {1"schop ick, 1946; 560 Y' la Barre~ 1 g4;.): 173). 
__ A!_ 
r.c'fe-
la referida identificación de Tunupa con el dios precolombino 
ai rayo se io representn con cQracterístteas sfmiiares ~ !as u= 
ti i f Zudus ¡par<J representur a TurnJpa' los poderes sobre i a i 1 uv i a. 
""m'·"' -- + .. --- en ·-n""' v _,_ __ ... ~·so c:_o .. 1"'S ,...;s..,....c "' '-'::;~--...:y wut::yut u JV 7 u-..cv '-'..,. - ,. t'\wf tn.: :rillili..'- ~ 
corro Tunupa son rcvo.1rcnciados c:cmo divinidades de los fenómenos 
lOOteorológicos. 
Por otro 1 a do' t0mb ~<"'·, ~e prC.'SU!'re qnc Tunup<:! dut<l de i par ro do 
de le Cultura Ti~wannkota: 
" ... e i d Zos de Titn.Vanaiku e.n ur"" p:1~~:• 
irr4'Qrtantc de íos ml tos se l j ~"lba r(~­
n.Jpil y no \',?~ r·Dcocha ... .. (Uh ic. i :J! 2 ;; 
306),. 
Uhlc 
(7) 
puede resuh:-1r ai .. - i!t ---¡nvesr,gn-
fe:meninc:::, till-nbh5n podrf<Jmos pcns<J¡ que este fue r-ecmp§¡¡:¡za~o t-Vi 
viir<Jt:.oc;h<J corro div.!nidtld de .nquel iugar, sir< ver k ltec.esid..:;c = 
i de~:: if i e~:-- ;) Tum..1p<: con \1 i r<l-
---.---~V'\...~~u:: 
y al que tcm:!rc::'!ns qucrufc:-:rnos, scrín nct.:::r.::r si es que <~1 des 
Pü.::cordc.<Tif.)S (/U~ r~~:~nci~(:.Q e:: ;\vil~ pr.::~s;::nt.J i.J i.:s an!:lguas hu.JC<:!S 
-' 4..1 ·roen' Zr'~ ~,,.,r,...,..,..,..,A_, c.··•.::··.~ .. ~¡·'í.,::s cr·r~ <:d fin ¡;JI.::, j;npcmc; e· •. _o~ u,; nU.::l. • • 1 '.:J .. '~ • "" .,<..:.,.., -. - .... _ 
de.n {tiv i1o ; 1 9<)6 : 21) • 
Antedor·mcntc y.:::1 nos h:::mos r,-.~fcrid; <:! l.l ,)Ct 
te .o l¿Jí divinidi.Jd fcri'!l;;nln;) d~ C<.l·:~¡~;>uc~·:-.5 u 
- . \ ¡ izondo sus poCc.rc.s {r·,jyo¡ !' 
tc.ld dt.~ hmupn frcn-
u c;Jn\ ;.rcm;:.ió ut i-
sobre todo on 
en el 
por 
j 'En t!;F~s ~-o~ ti ~-npo~ se pre~ant~n 
+r~e""""e :,.,. :~~ :f"WI'l...,..,.., c::'""hr~ ._.:""-:.;¡!""!. ftl!"\ 1,-ns 
llo."f -...,Jt;r""'".,;J"-,"""" 1: VI"""'..;!! t""'• V _.V,.,• "-' riioo'V'""UU _.lfll' ~
refo-¡"filas y en ~~ misión. l;:¡ :lnt lg\ia ~ 
pose;; ión re Ji giosa por regl<l general, 
en pe.qycña ~o ida 
lo esencia 1 , pero con un 
.,.¡.,.,. .. ~Ar,.ii iv~ ... A,r,, .. l-e.,. ..... 
.... il'loo'._.,..,~ ,.,.--., --· ~~¡. 
fcndo, 
una dtvl~ 
quo 
desprender la acción de Tunup,: como dcidDd fertilizadora. 
!'Q_·Jcsintu, t.rnantu: son dos hr•r.nar.as 
con quien pecó Tun:u¡>a, segúr. se ~uen 
t; e~! !~s ~b!.! bs ~ los ! !'!d !Qsl. (Be~ 
t0!'liCI) 1956; ~: t 511 291). 
3 
+1 ,., ........ ..,. 
4..,,¡. -~ • - 1! 
Tunupr.1 l:i 1 
1974: 222.). 
- ., ---
-• ID::. 
" _ _,~ 
..... 
,..,. 
., 
lOCa-
de ob.:-, ... _"'.'O"'~ .... r· i ~~ "" t • s ,.. • ·~ • (Jt')l' ,.., 
- "'"" "'"' u..:- un 'l gtr.::! c:rcenc l i!S! ;:¡¡Dnt Hl gP wuOf'C .. e ¡ : 1 vlí" .. 
iiGr .. )., S.:mt.i,oGO ministr•:> dr' Dios (20v_/21r_) son las misñ"¡,;;s ~ 
~ - " - - ~ -. - ... "' ·-" ~ • - 1 - - • " - - - .. 
La i4.:::l de b sustitución de un2: divinid¡:jd por otril t<:mibién se 
•---~-~......_ .... ______ -
1 unupu Yuv~ ·~ 
?case se ineti-
y posteriormente por lnk.::!rr f (Pc;::sc, 1973). ¿Podr fan estas mis-
!"Hl:Jr r- .. 
d~d! c.omo lnY.Drrí est5 cncirr;;:¡ d-:; los l'c~rd y corro div'inidad f 
tónica tor:J.::. todns l~s c¿~r.wc:tcrfstic.:~s de éste; incJuycndc, las 
fcrt I 1 l,z.:dor2lS (Pccsc, i ;371:.,: 22L:). Este C.:!So de trilnS forma e iórr 
--·~...__,. ...... --·....,.~·~-:.::-
\...UU!iü\..J f~~'iU t fi: iV 
e;,.:¡ (Peasc, 1.373: 33). 
Tunup<:l, puc<!e ser co-sídcrcdo b.:!jo Jos criterios de divinid¡:¡d 
ctón i cu? lk1 di sponenos de suficiente m<:H:er i <2:1 cm:o f>wr~ n~spo.!!_ 
:::t pensar que nr:;, podría ser unJ divínidud ctónic<J. 
... ~ '!- ~ ~ 
---·--¡¡;....,.._ J'~~ .. """'ICII"I ... .-.. ,...,.r'lo ~,...ltY..c"'iorrl.ir"l ~~~::;.¡.. iViil ii..,..~.,. !'~~! ! ~! -lii.P..J .__ ........ ~¿'-'-"~...o"'-,~, 
""!"tU'I"';H~~ 
# ,,....~-~r-
lil irrkl,gen del vl·:r.~t~n·¡ en. al cnso del documento referido n¡>ilrecc 
identificad~ co~ los cerros tutclüras, c~v divinidad prvducto~ 
tiiid<Jd. El rayo en <:!mbos cZisos se ve total-
- . ! u::up~ rcsp~J:1de ~ 
,. ,.. . gcogrcr reo:--; 1 ~gun-a ~pe-
cerro y .JSU~ sen c:r~~tar:stic~~ de poder y protcccl6n, curn-
/1".)-, "'""e'··"'-
\'"' -'""' ...... "' :J: 226) y r~fc~ld~ ~ 
lurcs Cí)m:; e! c•cnctor..-!:'.~:< por S"-:r~;t.J Cn ..1z fach;Jcuti (1950: 2J2) 1, 
con rei<Jcl{n ;::Jl ~ciig:-r;, d<:; ir:i'icrtc d::, Ton.~~<:! l!irar::r;;:ch•:J ,en l.:Js 
Sañt.iago 
por el Santii:lg::J del movimient:o mesi5n!co de HJH. Tunup>::J desa~ 
rectó oo·r el Oeste v Sant=.- 2 <!:!:_-! .~"""--Q ... _.,. __ -=--~ n ..... ..,,¡:..,._,. .. u .... ~ .. n .... ar, l:'\-~ ~ -~·--· - - r•~~·~~· ' ~-·~~· ~-
vuelta a1i orden anterior (!8111: Hv~/12 r.) (t.z; voolta a1 tiam-
po arque-típico, prtmordiQ:~ modelo, tiempo de los dioses)~ 
U\ . CO!!QU fSTA Y 
,.¡ ""l .. ....,....,_ 
~j d' ~ 
las evidcnci.:Js qu-::. pruebnn In existcnci~ do un~ cHvinid;::.d creE, 
nCl!> a l.as fuentes, <J todo .:1que 1 Jo que nos da refe0encia S<)bre 
nuestro tema de interés, y sm¡ justamente 1-!ls c.rónic:.as, COO".pl.e~; 
,¡;;.s decir €~tnocér;tric • .:JJ) del crC.)•t,Í1Stn de los S;g!cs XV! y XV!I 
los que nos dnn un.n visió~ ·singular y particular tr)bre bs h:g_ 
chos, confundiendo m.:ís de um:l ve.:z el paoor..]ma do i;.~ iM;estign-
.-..-~--., .. +-.,=-~-o-fVi tfoii' 
. - . ~ca, pero sr podenD:; Incidir en algunDs de Jas limitaciones 
que ofrf:~cc. la cróniCél si es considerada COf'OO¡ fuente exclusiva 
e! !:ro ni:: t~ se anf<cnta al milindo . .:-::u.er! ca:ro con un esquema¡ me,n 
ta! r-..e.tamente curc:-~o, con cr'ite;-ios estllblecidos sobre tt.:dcJ en 
ve Hundo y de ocucrcb a es~::: ffi'jdificaron Jos criterios de aná-
dios cr~_'l~Q!'· Las idcl'ls da Dios, justicia y estado son entendl 
bién bajo c1 misi'ID criterio Jos ro~aci::mes e"'!tre los hombres. 
'i::n o1 ca'to de~· derc.:;ho los cronlst:as 
ci'Jt~:-on .ni p.ars n:-ad:no ck~ t~:1Zl suP.rte 
mod l f il cada ckJ lH?~Y..f.1~. comh f,nado •• 
c:c':.1 un J$L_,ca·n-: !!!.E:!m y ··Si gUJ hn<!o i a 
mnd~ !k'! ·¡~ !~~:'::.~:·-has~n con un :s E!.t=me 
de re~~res i ón cu<"JS i i r.qu i s l tor t;;l 1 u. 
(Pc:*:SC~~ 1967: 1~0)~ 
-Í!bQ ... 
. .., 
Ei mundo del hombre ilmericar1o fue p!.:~.smcJdo de criterios E!Uro-
pcos Y ertst laros y bojo es1~os e.~nccptos toO;) la rca H dnd fue 
C' • .?J 
iias adt~ j ar:te .. 
1 "'- ~ -\Ccns i<~eradil ce...., 
rno pdnc!pa i ~ - ¿ ... 1_,_-¡, ~ .<":'ir:...n..-'""" ::; r- , "~==L---.. Uflloodl •fli'!W'I$,.,..f'VIt""""""'""""' 
t!r de la cristianización de1 Europa, iil historia bfoiie.J ~es 
~n rca!ld,od !rJ únicü historia verdadera o aceptada como tal; 
1<:~ escritura sDgrada es l<l b<JSf: da 1CJ mcntaHdvd simbóJict!, 
hay prc.fe:-cnca<l pot~ el llntig~o Test<::~mcnto. Los símbolos bf· .. 
..... ___ ~ •.• -,·~""'-·!"!,·"'·· ct_e&-__ s !,·10:"' r·~Jigiosos l.ntioos, ser.in los que Oí !b~~~~ ..... ~_ -- _ _ _ 
guiér¿ a! ~<ensüdor de J¿:¡ época~ Ei Cristi<lnismo impone un mol 
de histórico <~uc es ooc~;'!S·ilrOO c;cmsidcrar· ai investi~r ia-
cosmovi s ión and rna, as r c:omt:> también para entender 1<1 ideia de 
divinidad -""'"'"'""'~ i,;;•'li~,,. V 
DOr lo=_"! :f""'_. ~.-n~,'"',=.:.~~ ..~;'!l:~ - ~ ... - :'!fr'IJ- • • .- ,,.. 
· - - - -- \,; an•;-~s,,,!~.lOOrcs. pc.ro son 1as crcnic.o:5 a-
~nHtt lr\"o; los 1~uc ofrecen un mateiia1 más rico en lo qu"e S(t re-
ti::: re a in prú:Sél1t;i(j ooi santo hac~dcr de :nilag!"'OS. !!~~~S fE 
eo:·dar que Cop.uc<Jban~ fue en un principio doc.tdna, a c;¿:r,gc• de 
C<!dula del 13 de Enero de l58C, 
el Santtl.urio fue otorgadb a 11a orden agustinn para s.u cuid.odo 
Y vigfhmcia (varg<:~s Ug<:u·te; 1956: 270) donde pcrrnanc,der<l;n ha!, 
ta H326 .. 
nist;:, <:le Copncobnn~ y c1 que. n;;flcj0 con rr~Cyor exactitud Ja i-
magcn princip~1lmente reHgit'Jisa de 1t: gr.ntc de li! región. Est~ 
obré:! cs. un cl<:!ro cjcr..p io donde se perciben ios caracteres &;;1 
cronist<~ ourc~·cc que .:~rrJi: ~.::;¡ ci r:-:•.md~> .:~ndino b<:~jo ios critedos 
r;;e;;te Juan Sant.:: Cruz ?ach.Jc:.Jit i tr2t<:~;;5n es tos mismos tenas C;; 
borciór1 en mtJno· qu icn prcd; ca, ha.:c mi i ilgros ti y óesnpar-ace en 
una b\Jlsa dcjwndo huellos de su p~so en diferentes regiones. 
Se h:: ve <Jctucndo tic .ncucr-do n fc1 inngcn con que el Padre iCO-
bo en 1635 dcscr i be <:!l tr~1eno: un hombte Q!.lle estab.:~ en e 1' 1c:; i!! 
lo forr.¡.:~dc de cstn~H.Js con un¡:¡ m.::r::'"! en ].¡:¡ mano izquierda y 
~-H"'.C hond..::~ en i<:~ dercc.h~. vestido de h!cidus rc?as y que de.rr_Q, 
m.::lb.:l agu . .:!!.S sobre i<J t ierrn. con !""'" !:--:s4;D:(kS sobre 'los trucnr()s., 
1 .JS J J uv ~ ¡:¡s )' ·e:! gran .i z:o; y que es visto pcl·r S unta CnJZ Pact13! 
cut¡ ns í rcpn:~scnltndo <:m un.:~ de i v.S secciones dci Ah:c:tr Í'kll1~or 
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r~ •~-·~~ ... ·- ----·-- ---- , .• --~ ,. • 
.. - ••''t"'""" .... ,. .. ._. <lUJl!,U.- 'll.jue ~.ICZlJ reCoge SUS cWtQ1ll' tDmDiCn eñ eJ 
~Jt trJ~Cñ(J y uno e-e SU'S ini~or~ntes fue Dom!rtgo de Santol Tomás t 
i\hiiJ1lano mucho tiempo de. su vide:~ peruann y pueden ser cons!~ 
rndc.i· buonos testigos pDra la zona" 
3.,2. San~o TOmás o S.Jn B<Jrtolon!é ~-~ -~--
el mis lone-
los ero~, i st<:'ls hun 11 .Jr.-J.Odo :1 S unto T-::1mtis, Ton.J_EE. {Sonto Cruz 
¡)ach.::cut: i t J 927: 125-135} .Tu!lu.~ (ihrnos G.:!v i ién, i62i: 53··-44 
y ss,.} Torrv:j[ {C<lj¿J¡nCh<l, t63i;J: L-11~ C:.ll~ p •. 138. 320,. _32. 
Por-r~ de l\yo la. 191:4: 6l:.8 J; por· Jo 
1 os térm i r~o-s 
r¿¡ piob.-:lr !i! ¡::~siblc idePtificación~ Su rornbrc t.ambién ha sl-
d<.:J entendido por los cronistas como li6gui1<:~ 1!1 "prcdic-'lldo·.r" y -
"s lervo". 
cisQ 05vlia .::¡ Jos. Indios del Perú ~an 161:-6, y fm éi se deja~· 
(jmtre'ilcr ~¡:¡ prCSC'riCÍ\:J de !:.m r~oost.ol de Cristo!, Santo¡ Tom.ós -
prceis;Qroo.ntc~. n::corricndc las ticrros american<JS predicando 
de Mariano Vey· tia y_ Lorenz"_', 0 ·:-tu_ri-_n __ •• -__ -
L P<J- . . que prctcnd r ¿}!") ! dent i f l c--ilr 
"El dios indio sicrr.pre fue dascrh1o COiñlO 
un héroe b1<::~nco. b"rbndo, quien ant-es. -
de a1travesar el mar occi dentil 1 con la -
prc.~sa de que <Jlgún df~ voJvc:rf.1, !1~bf9 
EH'lse~ñado ei arte de ln agr-ta.dtura y de 
la paz a ios poibi~dores - " (Brading~ 
jqJi,: -:s·ü_ 
---=·-=--~¿o¡/'= 
y vcst í dur~s .1mp Has. hombre madure>, cnnoso y fi.:;¡eo que se epoy,Q_ 
b<:~ en un bordón y cr~s-eñabu con pac i ene i ü y a<!lOi ;;;;. los i nd io's, 
L~ ~--ti 
! ~ iJ ¡~:J· • 
blo. E:stcvc Barb~. e:n su estudio prelimin<:lr sobre S.:mtn Cruz -
Pachwcut i (19(;8: L !X-LX 1), presenta a Tonap.::l CCI"ffi huespcd de -
bio fu<.l rrmidccido por éT ., • .::mcgado 
{t} 
,...,. 
,..,;..,~~ 
..JI __ • ----== ,.= ce• c;erto \.u-
... - J# -cn~pt:.:ilr~ f~.ni que ·y:J nos hc.ws refcr ¡ d:>}; rlnn~~ un ••roolo'' fe-
nist.::~s Ramo:> y Cüi.Jnch;J. han querido ve!" .::~quf lü obrü de) San-
to~ lntcrpret<::!ndo cooo u:: m:lagro l.:; acc:ón de Tun;1pa al des-
troz.)r la ilntigua di vi n i di~d 
el área andin.::l. cor.o m5s <Jdr.:: l.:1n~e veremos s ñmbo 1 i-
piadr~ 
tb hay ning·Jn:'l c·<:.L:;:-:ci;:l po.· i.J C'..l;:;¡ podom:Js detc;-m!n.::~r- 0:1 que! 
Inoml; se ~cfic:-cn ias crc:·dr.;:;:; C;.i.:lnc:o h.oecn mencion de. ell<O. 
~~~- .. :!oc__.,~t'" ..., ... ..-.,. r--...r:: "'Oc¡~ir""~ ''"H")'P"?"";,¿)r F •. ·•·~ _;! __ =J~ .. -Jü~ .. '!i!.!~_":l 'SJ~U~3dil a! StJfr' ~:}e! lirv!ll• ,.:;·-.;u~:}.., "'1"'-'·.., '-'-"' Ir' ..., ""f'llw r .,.,, __ -~ 
Lago Titic<:lca :::cil 1Zl .n:t.:did,:~. 
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En el 
pestud.-
fqe.scn ci cL'lst"tOil r:..~n c..l A--.-t ...... 
- --~-- ;;;- -.=~ .... ""'"",.' ... H•v los mand.:~b'.l por ~:u;;~üña,r 
oi S<:lnto., d~cidieron no segyh"le ~"W-is, pero quedaror:1 aún más 
qua se sosegase Jo tempestad y al punto quedÓ claro el cielo 
... •\ ¡11, - - -
t 1 1 J • tt& i m J sro SaniZ~ Cruz Pacha~ .ut i 
Por tanto,. su fuerza no queda rcduci dr: n su posición frente 
~ 1 n< • · - t ' - • · ~ • ....,_ "eoornanos ffiC _eo:ro !09 1 c .... ~:s s! n..:) qbte su poder s~ ve pre= 
sentado por ene i rr~ do 
aitiplánica .. 
continuündo su 
el Sras i1, de donde sagu in) h<:tc ir: e 1 Pur.nguoy y e 1 Tucum6n!' 
ur nl Coli.:JO, introducirse en 1n islo de Titicaca pnra visl-
tur e~ templo ccm 1o intención de d,estruirlo, Cop<:lcab<:ma» na-
veg,or por el D·~Si3gu.Jdcro, y l~Sfl.JI-norsc ·~n el lago Ar .. 111ag.os. 
C<Jhmch¿} 0638: C. H. fH .• IV .• V) y R<Jmos Gavil<ln (!621: C. 
tofl .a p.FcdiC.<:l(p pues de:;de Dl '1 Í Vier;;:m lnS plS<:!OüS. (~este 
porso~je se iG hnee c.amin<Jr por S, ic5 S lt;~. donde cns i fue 
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r"'.Of"~i-A 
....... ~ .... ._.'""'!!t 
poj <l dio,nde dor 
00 
Fe 1 i pe Guar.-.án PO!'n2: de fiynll a • f dent i f ic..:1 <J Tunupa con Snn earto-
1o .. ~ 0944; 64e}. el que: lt h;gurá acompañado del indJo h.ntl al 
pucbto de Cnch.: (este J ndlo ser& posteriormente llamodo 1'\nt lhul 
lo dcstn;¡ccíón c!c b divinid.:ld de C<:Jch.:J por S.::1n B,¡:¡rto!Of!'~ y in 
fiDíistc i 
- --;r-- - --
Indio i~nti, teuiendo entre ambos 1~ 
SantD Cruz de Car<:~t)Uco (1Lf4: f. 92}. t.sr misroo se 1c ~'e repre-
sentndo C"..on el .. ; ..... ;;pos ~.o 1 S :"'!"" .. ·, ~!Y'\ ~"'n.· i••ndo entre. ambos h~ '"'""" '-';r-·, ~.... ""' 
hombre gr.Jndc, 
de 
ao io posibilidad de~·~ t f ' á~ 1 1 di ' ~""""' es o . uer1:l e, 'Y"'sto, que es prc: co. 
t leva el mismJ 
oornbre !tStJglich, J9l2: 141) .. Así mismo ai S. E. de la provin-
como c.-D H umildo , s i gn i H c.Jba1 !'~ y ~r. (RbtOClS G.tJv i Uín, 
I 621 ~ C. V ll ~ 33) y que por sus predi ene iones fue pcr·scgu hio 
y m.nrtfdzodo. 
lo quisier-on <lipcdrcar en Cache, en ci Co!loo fue primero admi-
dor (Ramos Gnvi15n, 1621: C. VIl. 35) como no quisiera ~dorar 
. "" . . ---ai soii y desistir de su c-octrH'I.n 10 mtent.oron socr!ncar D-
traV·..!Sándole el cuerpo con una estaca de chontifl, fue puest<i 
en uno bals~ y obondonodo en lo loguno. 
cb.;:¡ e~ .:d C2p, J ! ! do su fr6c:J.So m.2!..9J _iZflda !J <l!i"'Ita que e i A-
póstol fue liam.:ldo Tum..!E:f! {s.obfl.> y· scf10r), tlcr.o cd discfpe.alo 
Qü(; io .:1comp.oñ~bn c.rc Uumadn .!{lapa<; (hUo del Crindor). S¡;=r5 
r r1 nad\ ~1 ""~'·,~ei>o io ñns noror~st adjudYt;¡-;:00 ~i r~L":..:3Sv~·· ;;O rccor~rtr -=¡t__i, --=-e: ,.,~~ .,...-4-- ~ ~-- ... ~; .. - ¿¡ 
.... 
~:;~¡-
mi n.o e rt a 1gutiDS 
Tunupn,. (Ramos, lt521: 39). ''tres picdr::Js r::n forrrkl td.¡:¡nguJa.r. 
{que en lengua 
marcado un bo<dón con sus nudos. 
del rio H::~loL doc:trinn d'J: l!os P.:;dres 0<.)minicos, se ~precia 
un<l 1osz:~ grnndc y en e 1lü Jn~p:--cso:. les p ics de un hombre de 
---. ..... -- ..... _ ..,,... qua 
______ , _____ , __ 
(2.) 
creen los lnd'os 
' • que C'Orll) prueba de ia iey divfna que esto o-
pés~al !es prediccbQ debe h~ber ~eñalado con el dedo. (Ramos 
búsqueda del miiag:-o como ;ru:2b<::~; e,::; un?l eor.stante en !a lite-
ratura mcn~st!ca medieval. 
!: =----i..._..!"i..,._ ___ - -------~·- -
••• •;-;;r~;-1¡;,;...:-e~~ :! ~e~:s:ar y~ poco aa ia 
no~he, en una r r edra. C,Je e:aá e 1 va-
ll-e ürriha;: rl?:-:rl4! ~st~5 t{:~do s~ 
aue.~p;:; por In e;;;pc ldw. ce~abro v Dan-
to;-rillD y en o~ra losa ju~r::o a·l Í>uc-
bio se :ubfn ~ predica~ Contra los r-
do los .. • • desde~ que una vez ios men-
d~ calla;- este h~nb:-e! nunca más ha-
h!~~on. y pg:-:~ ~ierr~re er:mudscleron~ 
~n c~~o p!ed~~ d~jj ~~~ voz s~~~j~A~ 
!~ r.~~lia clel ~ie :~quicr~o: y unas 
:-:ci.:.:"-::¡ qll':} pi:1t6 c::.n el ood~. J..a otra 
hr~'~ ~ ;~ de ió !~:~ ~~r~ n! edra a:ion~~de de 
~~ '~-.-.,..1~ -d ....... l. ,.-;f""'' -rf-1"'\<"*~~Án. nflli"nAJ~:"t:Ü"-.!"l .!"!!! -!_,., 
...... ~·~-- - .• ..., ~"'"'" ....... ~- ,....~""-~·.__-bol'.... ..... .... 
mul: !'!:•r:-1 ••• V:nori:,::nse mt.:chos años 
n~•~r ·P--~ i--~·"!!o;, --,.___ ...... -¡JI.,._--~--~· _,.¡____ ........... 
"""'"'- ~-~-' .... 'W..., • ....,..;;;, • .,....., J 'twJ:UJYI' '""'~· ~·, 'UIJ'~Ii~ 
h.:!~ it.<ib<J a'::"...é! gran seik.n· ... (trda.nc:ha, 
~ 633: e. n 1}. 
Estas not!ctas fu('ron revcl<1dns a) P<:~drc Fr. Antonio de !a Ca-
lancha, d,c aeucrd0 a lns vcrsic:.ncs de hs infórrm1ntcs,. S1obre 
todo de! Padre Junn V5~quez de in C~"fi{)Doía de .Jcsúsll' quien des-
do 1570 hnbía rcc7bído 1-:~s mi~lr""~ rcfcrenciDs entre Jos natur4l-
~ 
tas qu~e hemos heeho tefereneia, pueden 
tos for~n parte del poder del ~. dei dios c:reador andino .. 
Recorde~'liJ•S que el fnka al fundar eJ Cuzc..o arrojaba las piedras 
Y 5U capacidad constn.-ctora-onfeñadora se identificaba con Ja 
posibi1hll.ad de tr<Jnsformar ei mundo creado, uarrojando pledros 
lnkarrr t.ombién a:rrojaba las P'ledras (A:rgueoos, 1961•: 231). Con 
re1aeión ~ Tunupa, ~~~s visto' su prescnei~ e~ Cacha Pucará de-
.a ios que nos hemos refer i cb. 
Agustinos, figur;J untl carttl e;!H:::rita en 1560, de autor anónimo 
~~ aquJ verá' Vuest:".., Seño!"Í;1 como sin 
duda por aqool14:1 tierra muc.hos c:1ños -
antes habfa rnemor ia de Cd5t i~oos y 
se h~b:'a pr-:--:'';::ndo. et santo evangcl io, 
p~r 1 O>S i ~li OS eS común "/ él Jl.r (In e J •• 
t-e!l~o, s(e hºllé un~ est~tua !ie p!edra 
~n Ufi ;ugar q-¡.¡e. r.o me acuerdo de¡ ~)m-­
bre, muy púb 1 i co ~ es como Após to 1 y .. 
"'º" su c.c>ron~ y oxot..,,s t:a!K') oeS lo pin-
tan. Y' dtcc~n los imHr.>s que aqué'l Wira-
... ~-"""~"' ~ ... ~ m='-"~rn hncer Crlst1lar~os y }<,l ;~;;~;os;~~ ¡;~t i;rrD .•. " (Costro 1~}'73 : 
___ , 
j. Ji!'i!!! 
.• ,,-, .. 
Evangelio el mismo Sc:mta CrYz: P~ch~uti- al htl~r referern:lü .:! 
Tunup~ habla 4~ su pr-ese~lar ~ cvsa mt.i'f ant-igu<:~ ?~ro ~!:ª 
tradición eñ el continente ~ericano h~ t~do diferentes ·for-
cristiana ha recibido diferentes nombres: Q.uetzacoatJ en Méxi-
co (Brad i ng, 1973: 33) Cucu 1 c,án entre Jos Mayél.S ~ Votán entre -
los Quichés V Bochicn en Nuev<1 Granoda (Vargas U. 19:53: 65) Wt-
racocha en e] 
pa en el ColJoo (~~ t"ªvn~n .. t62J) y P~y Zt..."'!!é en el Pera~a·y 
(Calancha, !638). 
poniendo benevolencia; como pirofeta está Tur1upn directamente -
_,. .. _ ... _,. --1': ,._t-
a;;n.un.vo. 1 ""•· • ~·'!'!. 
sos~ Tunupa éS el actor principal de un confHcto cuya ¡;;;;ty¡-~= 
laza esencial es la religiosa, originado a partir de la co¡¡¡qui!. 
tn poi ftico-espiritual COt'OCI e1Fecto da I.Js nuevas reglas h~oos .. 
tas por el europeo que es trasladado a América a pnrtir del SI-
glo XVL 
Este cuestionamiento surge a partir dGI an61 hl~ de uoo sltu~· .. 
ción ;¡¡;imHar eoo lo acaecido por ~"Uctzncoat1, cuyos sacerdotes 
misoo s lmbo liza un esp i'!"itu, un arq~..o-at ipc~ 20).La 
sab idurfil conocimiento, rc1Flexión, üSw e iil. di screc.ión, intuí-
C}Ón Y otras eualida·cli:.i.S mt:Hra!~S C9rn(l ooooV:;:>$Q.nCi~ y ~aridad Sa 
de 
1962: 
El porlGr envrn .:'! un ropr(}S"':;'!~Zlf'\te p.nr¡;¡ trar.smisión~ esto• lo di~ 
ti ngoo (V<:~n dcr lcci.i'.·J. 196!•: 2. i 7}. E i pr·OT\;;Ül es co. • .v e 1 p~ i = 
e.osdor, un l ns t :-um~nto de Si:~ 1 v L!C i ón ~ Los di ser pu 1 os verán en él 
pode-
f.igur.o :-::::;:;;--.::~-:::r.::~ e t poder,, su prest f gio corrD enviüóo s imboiizü 
el conocimiento o, i.n prcs·::ncia de ln im.::~n del .o.rquet!pc se 
ha Un personi ficDda en un hombre que t icno f5c n acceso on l<l 
reglón del <=littpl.Jno .• 1....':1 divinidad se ve reflejada en la ftgura 
da Tunupt! profctn y J.::~s funciones de ~.J dl•#lnid<1d son •·oallza-
d~s pCH'" el prcd~c&tdor ~sun•ler,do <m distintos m011nEmtos. sus ~ras 
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ne un si gn i f h:.ado dcterm lnaac> • brindó ü 1 espac 1o sa9rado un se-
la lgle!;la Catd1 lea prctendT<l ellminm· con la lmoostc:t~n del -
.. . " ._, .•. "' 
Crist ianisf!l) todo <llque: ~o quE; paree icrn 11 idoiatrra" mlcntrcs ... 
que los proteStt'lni:es querían eliminar todos los srmboJos del C!, 
tol h:ismo en su lucha con este. los C<lt:Ó1 kos nf"~t-nrv(t.:u• "'""'••a-
- ~----~- r"' ___ .. "' ... .lf•-•• _.......~ .. ,... 
rr~r en /méri¡¡:a todos los S(111'lbolos y significaciones de los cu! 
... • • 6 • -~os pre-nupanu::os; lo que \e.tílOS que so desprende de 1~5 order.a.t:. 
zas ftjadas en el Primer Conc:i Po Umense oo 1551-52 (Yarg!l!t u-
garte. 1954: e. n y 1 ft), poir los eua les los sncerdotes deh ran 
den·t:.Jmbür los huae<ls y sJ cr·<~ posible construir una capii ia en 
e1 mismo lugar o p1antnr unn cruz. Entre !567 y 156-3 7 durante 
e 1 Segundo tonel 1 io Umense '!os órdew~s se extendieren sobre -
Jos ador t!lto dos dé i os c.nm i n<)S o ~pnchetas, sobre 1 ~s cuales u-
dci Arzobispado de lim:~ (1919: 263 y ss .. ), prosent.:t la posición 
del reBoioso frente .o las cn~cnci~s del hornbro .lnd:lro y cuá! de 
- -
be ser su nctitud par¡j tratnr· de persuDdir D los lnc:!rgenas ton 
relación a sus costumbres. Así mismo Arriaga {1920: 240 y ss.) 
hace referencia a llls cos.os que adortJb~~n 1os 1ndTgenas y como 
se debe Imponer el Catoi lchmo a ln nntiguü rollgnón1. 
Pero t!S nt!cesarlo cons 1 der.:1r que l.:~ lglcs io Cntól ten en •:ti Pcrti 
_...... 1,.9.-A' ..... rn+,.t'! .. dcsnr!~znmii!:mto de In religión lndfgen.:l~ •Sst~ ._.__, 1'"" 1'\.1 Wlt -- -i: 
asim116 tos símbolos cristl.:-r,os y los <Jdoptó :;cgún sus 1'\L."'COSld!, 
-----
LiPis v 
En Cum.an~ f lsb A~' -· · " - • ~·- .,:.:. iH.tC<Jc.l"!J refiero (;?foora (i552) 1959 {! 
ft~··~ ~ ft~· . . . . -
... - ... _, ..... wjJ q1.1c entre su:-: dioses adorl!bnn l<l Ct.-uz, i<l 1UO 
foor<l vt sta no- los - ... • • • - - -
:r ~ lt • 1.,; ~ t 9 t oso::s y ~s ~nr-G ;a a p:JB,S ~:\a en fotiRG -
dG .O·$!rliij •. S f n CO ... ,OC"-~r lv-o: !ii!' • 
r ---· • - m;sterJo5 quo ia cruz tenf.:t Darn él 
..--- ··-- -- -=--
trJstl~no. En ~~ tsi ~ r --~ .<:! ,.,... "'ozumcl. ce:--c:"'l de Yucatán .. tierras 
de t~v0 Esp~ñ~, el mismo G:~r~ (i552) !~9, (11 p~rte; e~* 
15) S<~ refiere a1 hnJlazgo del v.~~qués Oon fcrnane.a tort6s de 
una Cr·uz de diez p~ lmos de largo q-ue era odo:-ada por los n.~t!-! 
t·aies Cort~> divi'nidad M ~~ •1 ·1• • .... ., 
......... ~~<. uv&.::, n ;t! que r!o:uatan aurante -
n los ind!cs ~ 
lo por )·1 pr·esencia del in-·:c<oclo ~~.:'stol sino con Jn de la gran 
cruz, t:··::--co~:::- ..... rl- ;-.-.r ó~ac. jt::omo sfrr.'::~olo de su religión (Ril .. 
mos G., i62i: C-iX,l;O). Estas llfirm.::ciones podrían cst'lr e~ua"" 
drados con 1a op in aún gcr~e:-aí de le-s cv.:~nge 1 h:adoJ•cs Iniciales 
sobre q1.1,c l<l pr.::~clñcin (!.a ovídcnci.~) de J,¡j c:>ct:--inn erlstlllna 
dcbfa b¡jl<;jtar p~rCJ convertir n la p'.:1!:>::1ci6n <Jndiml .. Crcfan en -
d,') deb ra e iimi nar 1n 
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cha (1638; C~~ .. !V). pri!tendilaron quemcr lll Cruz· en una wan ho 
guera" pero el fuego no l.a tocó mllngrosamer.te. dej<l.ido en aHa 
úntc~nt~ ~*:'~le-s de h~, ~~r io que ius indios deeidienm ÜC! 
t~~l~{~ .1l gulpes. ~ no lo lograron, determiroüron enterrarlo. 
Esa mJsm,a Cruz, de aeyerdo a! cronisto agustino, fue !lavada al 
a 1 tar mayor en Charcns ~n ""t ~ 1 r:on tL-L ~- - ·· -- · ¡Aro a ..... ~ 
_.,,. - ~ ·~~~ .. ;;~ :7J \fU:!:!~~ pe~nec. =-:;,r ~n ........ ;;: E, 
..... _4~_'; 1.COO ~:-:--=-~ ;_· ·_;-_~-, ~~-·""'=-'="·-.~ ...... - ..... --~~~; •. !~ ~·.-&¡=-.:;, _,¡...,..., ..-~ ....... -=----" ~~ .. = .F'-z.:::--="'~b.•..a_,..,~_, 
....,- __ --~~ ...-... _ •. ~..,._.,.,- :::-~d"E-~Y '!;:.e'_;¡;;J=Jf'- Uil;! Udi-110'~/!- Ji..IC ~:;»~ftl·iütLü 
a eausa de ia riña entre los indios de In parcialidad de 1os ~_a 
sa¡faS {advej';.edizos) con los de ia pareiaHdad de ürinsaya (odwn .. 
dos}. Los 1ndios que se consider~.;.~n orhm&>$ de i~ t•egión tH~­
lmn de !r'Mi.:Jtras D ios pobladores de iít"l parcial fdad de los Anran-
por Túpac: JnecJ 'lu!'l.anqui) y los ücus~ban de haber escondido 1a -
cruz que dejara e i Santo a su paso por est.a región (Este~ ve·ndrfa 
Esp·añoles: Los idólatras son Jos otros). 
quei J.a regló.1 porc¡ue c:onochlir.ciolos por 
ma! os y poco fieles a su señor Mt"ra 1 , 
gustabü estuviesen su§\.;tos dár.doies ta.:!! 
bien ,t,)¡ entender·, que eran ma 1 1 nc l1i na-
dos hiSiªtras y hiichicuiu5, y (,f..Je sus ~ 
añtep,¡;¡süóos h<Jib(an sido io!. ~ ~abfi!!in 
apedr~ssdo .:} un scnto, prete:~ lent'!a qt.ae-
. . .... -- - ""'•" - ~ _., __ _ 
mar unil cruz~ qt~ constgo t:nua y co1uu 
ésta la tenían escondido gustando de ~~ 
manlf~estaria" .. (llantOS Gavilár•, 1621: t, 
Es.to contrad ¡ce. ¡a ¡ l'l'liClgen de 1Gu.~n Poma, de los 1 neas ca11:• i .. 
* ~ • • - •---- A... 'h• "~l"io;t' innfzac iÓn" <le ta d61atrc'JS perO C.OnVOiiC!fia ig HiiiW-i':r7••~ ...,-..,.. •~ ""'• ·------
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¡;-setos pU!i ¡ t t vos de i .o re H g h$n de i antiguo Perú pfe:supon iendo 
1""' e,.,..,.. ... ~t0'" .............. ,...,. ... 1 fñ."·~~~"·'" t~.- ~~.!:'' •- 1fliw11!1,...1i -lU lW'liloi~'"",,Jl;.:::C:.- \-:¡¡rwl.!i~Uii:PJ ¡;¡;~~. -ii,;,;j; 
Lo Cruz de torabuco, fue haU~!!!da por !Jan AJons.o Ramfrez de Ver-
gar.n~ Obtspo de Charcas. y só'io tenl'ü dos clavos al momento de 
su ha 1l a;z:go (Ranos Gllv i h1n ~ J •&21 : 44) • De acue~·do a J a costum-
bre de dividi'r las rel h¡uias ~ YM pollrte de est~ mi l~grosa G~UZ 
f:w;e eiivi~.: o thuquisaca, ,guatrdaodo 1<:~ otr.o en (;.arabuco, ~~ndc 
serta vene:rlldü. 
.fti"''IIC+:~ 
-~--· .. ,....,. 
''Cuan&~ se d!~!d.ic.ron !os Obi:sp.odos~,di= 
vidie1ron .;:;quer.ta Santa Cruz"' aserrtSndo-
¡ a p-:llí red i e, y <tS: r se h i e i e ron é-os; ; 
rr.ft 1 .:'!~ iii'.S .a! a. h.~; a..~ .. ~ ~ !
0 
nt~,o,k 1~ ~~ ~'-'~~~-
lW.....,,& illfllo_..., WlltflW '--''::.00 "'f'W",foi-"'"-' .._. t"W"';.ió..,IIJV ,_.,W' .. v-
-=- - ~ '"' :.-• - ______ ..,._.....,. ,oi'!IJ.-
.'W vu-c..~v·s ~ • ~ 
1621: C .. X!)4 
de su o-
"..,. ert lil islv Tit!caca.en este asiento 
(Copac~b.:ln.a) en Carabuoo y en la la1gune 
hiz" con la Cruz un dis(;rpulo de1 señor 
sus ü~lravi i ).:ls ltK:'Iyoresl\ (~s GuV'i Já'n 
162~¡ C. ~X~ 39) .. 
"Antes que: se de.s.cybri~r··':! nquest~l ¡:wec!o 
Sal C~v.;:: 1 ero •e l fY;Jeb io de tarbuc;.o l'tiU','f ·-
lrtte.St:ado de: rayos y des.pué¡ ac6 h;an ce 
Sildcl • que t:cmoc 6 éa:oonte hill:r1 uchado de :-
ver !CJfS. ~'"'ª"'~r1ºs de 1 pc"=-eb lo 'Q~"f~ los h-~ 
l i brado O ios áe tt:nt crue ies tompestaóes 
por me~dio de aq!ucHa bendita rellc~UI~ .... ~ 
f.R~~ fi~~'!~ . t(.;~H .. ~ ~! ;::~\ . 
- ,.- ,,- "'"" ... ¡,;- .... ... "" ...... , --- .# 1 ~ 
de ios r.lil.Jgros logrados.:;, 
p.:!rtir de !e prcscncin de iu cruz en la zon;J de} <lltip1~~no .. 
re Ji 9 ¡ oncs !.!!"' ... " si grd f i Ci!C h5n es pe e i ;:¡ i , es t5 cons i de :rada GOOt) 
y ram.Js. Lu Cruz es un eje del mundo ,es s fmbo1o de nivel,. signo 
vit.J1. se le ubica en el C!~ntro mfstico del cosr.us. es el pu{;)n-
Cruz csti:lb tcco J.:: :relación prim,:'lrf,o entra Jos dos muncv:;; te-
de ~~ tierrD, de ~hí su tr<::.:-::;formucidn en s~:;ntido .:tgónic:o de Jz 
Cruz es 1 ¿;; ant ítcs i s 
te i1n5rquico 
se esgrirncn contrn e) ~nstruo pr!~lcH-di¿,l (Cirlot, 1958: 160). 
Frazer mcncionil ·Cn Lu ~ üor¿]d~ un dtu<:~l existente e.n S¿]moa, 
dond.;;: ex ist Íil una nnt igua ~r:ostumhre de <:!rrojm· uñn Cruz en Jo, 
fuente de Barcntón pnr<1 com:egu ir 11 uv i ,::¡ ( 1965: 1 06). 
ia ... ! !~ 
vlu). 
fr.mci(:m:es de propiciatoriil de lus lluvias~ lil Cruz vence n J~ 
't ti ~ 'lit .. + ... .. "' 
e 1 CoJos. e 1 oraen • e 1 cosmos, e i c;J e ae i munao. 
(distri 
'=- -· 
to de Oeongatc: 
dió ~Jo roc~:l un sello da llcgitimid~d~ i-11 r:1isrro tiem~o que jus-
ref;;:;rzó 
pero de a¡ s>.m<:: manc:r-.:1 podernos comprobar Jo c~nunciado l fnc.il!!t .3·~ 
tr6s;, en t<::n; "~ q~Jc se: da un c'lparcr.t~ d,..:t:ploz;:~rr:!:mto modlante el 
cdoptó de acuerdo con sus -·¿ ..~_ neoas t-<lut::S .. 
De ios rY'stros que d-ejó TunugH:: o su poso se hL~Ilarón ndenl~S de 
!ns ht.--el1üs en C<Jlongo y Chachapoyas, un b5cu1o y uoo sand.:'111a; 
td;;;bóiicatTente ei b.Scuio repr1esenta el Dtributo dei pastor de 
ta igies ia rnnr_'!"<;l"', ... ,,..., . .,:~_..li_,t~ ,;:.! üD~_-""'r- r-~·,-·v·~_.lffl"'> .. --- -- ~-- --• fl' ~ ~.- ~-~ - --- ~- ~· ~~u~ ~ ... ~ y 'fi oomuntc~¡on; 
v~le ~ec~rd~¡ qua en ¡ü ñ~yoría de ios mitos dei Drea endina ei 
enviado de ln divinidad asf Ql)m::.; el mismo dios port<:: Utl<:1 Vcrilt 
o un b5cu~Q (t'io' in.::, (1575} 
(1551) 1924, Pe.Js-e, 1973) .. Por su 
r;;)stro de su peso por el fm.mdo. de lo 'que es poslb!e dcd-uc#r 
e-o do d-z ni ve! • y for.T'.a p.::lrtc de 1 eonj unto de rt! 1 i qu i .ns dej <Jdas 
por el Su;nto. 
1 ! 
'.!.. 
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bó1ico n lo histórico. Consid:er.orros por tonto conveniente se~ 
lo reaL 
S!m:,oios en su pro-
en c:as:1 todos los hechos trüscendentcs que se presentan como -
hist-óricos y .. k ... ,. • SiffiuO;tOOS pueae tratar~e da uno 
mación de lo simbólico en legendario e histórico~ (CJrlot, 1$G: 
17). 
,. • ... ~ .. ... - • • ~. • ,.;# ~·11 t 
e a vers cJ!"l ae 1 e ron 1:!; t<J v ~il s ¡ g.n n 1 C<lc w:1 Que p-.:u·a e a t d!l'\e 
io ob:;e:-vado ·o h que te fue inf0:-r:;::-.:fo sino c.omprende.r el sig·· 
por m':"!d i o C:c e 11 e r;; se re ve l il, ~asto p!.lcde entencklrse desde i;ue: 
- - • .. ,. • 'lJII -
naLurai ai que se oao~~, ~~no 10 que 
e:t5 ¡:;;-¡ é1 o dctrr5s de ét•• (Vañ ,C)¡:;r 
i r...cu 1"" .. • 1 at'.. .. h • l• ~ \ 
.. ~_. .......... .,.,. • ..,FV'"Ir ''" .,,.. J 1 .. 
fru:' iTUi.,O 1 V 
Sobre la coloc.;c.:ción de 1a lm~agcn de la tandeiaf'ia en CopKobane v 
11Cuartdo de 1 o \1 i rgen de C_npecet--anc se 
t~~~ historia, blen os que de la San-
ta Cruz de Carabuco, se entretexa, en 
1DSpeclaJ: cºªn® f;On tan par'eada511 
(Ramos Gavilán, 1621: C. lX, 39). 
Esto oo:s 11eva a ;aclarar neoes.1riaroonte la reli:~etón entre el San-
to A{HSstoJ t !a Cruz de Carabuc<:~ V ~a \1! !'''9'""~ do r.o,ac:ebar,.~H a !~'l"U-,., 
pl! lo he,tt.,~ visto apedreado 1~ arroJado en u~ ~hi.a a~ l.r.::~¡;t) y anr 
se w apar•ecer 'je¡ figura de ía 'ifirger~ c:ondt!l::iéndoio para sa~vado: 
''Y qL.."C vicro~ a :J~!!t""! Suftc!t~ muy h§ho5a. 
q~~ pucst~ sobra la bals~ llb~ al San 
to ''1 le ac:ompnñ6 navegando con &V·~ -
(Rªrnos G~; 1621~ t~ X!, P~ )~ 
Carabueo tienen de acuerdo a la versión de Jos cronistas, cierta re-
iacM·n· Y como prueba de e11o Raros Gavi lSn se reftere il algunos ca-
sos espeeUíe()1; para deloostrarl<:>: 
1 ic'faba consigo una rncd ida de Jiuestra 
Señt,ra de ~~abann ~ con una C~uz dé -
Can:~buco al coollo". {Ranos Ge, 162i : 
(" ~~ 1 e:~' 
-· ,;;;;¡. i' ..;•,¡. 
.. 
:;::;: 
... ' vino en Romcrii! ü ia Casa de topaca-
;.. .. ~--'""~ ~...,; .... Q- A.r.t: ¡ - .... _;1- ÍL-L*----'- &...-pz;.-1~ ~-'"·~~u:;,~; • ~..a, ~ b.~-&:h!Q''ª \,OQP ~~ngg -¡;g~gr-~ !! 
.. ~~ ~~rlié~s de !:ue=.:t~ras Sef~ra) se puse~ 
•u·t~ "'J cuc! 1 o en! az.t1nrlo en e i i a una Cruz 
de i:~~r~~-~;: (f~~~ Gavilán. 16Zi: C.Xi, 
59). 
11azgo óe la Cruz de Carabuco., también puede ser visto en rc!~aci6n 
des de ios A.nansaycs. trataron de f1 .. mdat una Cofr.Old (1) en hono1r de 
Nuestra Señoril. cuy¡;¡ principal ftestD y advoeec:ión. fa de la Cande!~~ 
11L.fl pa;c¡;;s} ldatl ~:J~L~Urlri!~y,a .n·legr;i q!t.E: ¿¡-
que llc toc-nbZ! tl tocf..c '!;,! ps~eb !'~ y ~~~~e 
ello~> tenfZ>n puesto en p1át~c,r:¡ fufl'tdar 
G. • !10Z l : I OiJ} .. 
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nece a U~-ª pcl ft ica de evange.Jizac:ión estabiecida en América a ia ""' 
leg~da de los españoles con el fin de 5CJI'netnr a !os irKiios a la ~ 
tdn<i. La lglesiª católica puso un especial euidodo en e! ••aspecto 
formül'' ..ac.. la ·ev"'n.n.l :.,;,~:o'n~ (A u..·· Jac.', .. 5""' ss } (Bor uQ .... :::r- •• .., __ • y •• ;-mils ¡-¡¡¡¡O ; n.a , :;)T.J., : ;¡ u y : • · -
la parciaH dad dn los An~nsayas ~ten fa más predi1eceh:Sn por 
1a Virgen~ el ios habfan sol icit.Jdo )::1 .c(~f:-,día y Ja co1ocacl6n de 
urfnsayas pnra S:·er partícipes de este cuitivo" cosa que ellos no a-
ceptaron, ~ludiendo que ara t<~n agJda la siequf<J que todo sería un 
trabajo sin f.rutos (Caiancha-irorres, 1972: 219)~ 
entender que lo imagen marian.:~ pratende dominar las antigua1s divi-
n ¡ dades do 1 a zo:1a, o 1 uden a 1 topacabanz: u (deidad e u i dadori:! de sus 
peces y sensualidades) como pilcdra que será sustitufda por otra -
nr-A~·;ncn! r·--·----
11 ftUé~C: O"'" p '! ( -• '""·¡,.-..,. ,;¡.,. t',¡., ... .,. .. :!!"'"'"'- \ 
o¡;ii'Ur rw"""""-•' -~- -li \t"''WI~~"·'-' W'II;Oo "-'ovy9'\troo'-VQI:tQJ 
vcr1t' todos 1Qs f le l~!s a(r..Je 11 ~ p i·edra 
pr·12dos~ de JD que habló Dios .. Piedra 
aue tanto nor:lhre dió a 1este Santuado 
• 11 (O,.n.,.,..., 1'::; • ..,;1~-. 1r..'2'l• ~·L '•~ 1•-J~) ~ e te !i:-;~~-~i- .._..._,; • • • -• • 1 '-'- • • ~., VT '-'-""' __ • 
Gai" en este eapiftulo la referc!"léiá <J i.:> !"licdra y su vin;;ulaei6n wn 
cuzqueña c-.on e 1 go! pe 
na quebrada (Pea::::e, 
t:: ! -;:;·_' ~ 
de ~! o"'J .,~~ ~:: ~.:. i !'Yi')J ~ • .. ;; ... -; un vh jétO de 1 
cuir.:¡ ··~·;;f..:;.<~, ;964: 1075). 
Santuario, tic ningú';, modo se debe tot.J!ffi'-:r.':~ a 1;::: imng-:.:1 e~ Ní.i:?".Stra 
c:-=:;:¡;.J y $r;;bre ello cp~namos qu~ es ::r-~-~·~-'""~ :cci'llca:- la función 
... 
vc:-;crac::,on. 
les c:~nist~s) se 
nE 1 fG:¿: o t1~.! -; e~-. nf ~ :·! -5 StJ !" i):1~ i ,.~~d y fn-· 
m3 ·a ::-...:.~n: .. ~8 ~·il:"i·'1, il!'"t~:;s d::~ !:~- ~;upt·la~:i:l:­
d~; :¡::o;- ~1 t~obojode Titu··Vu;:;¡r.qui, t~lm­
b: :in d ¡¿ ::u n·:;~'1brc i): lu~vu· y a la pe-
~· .. =,,~~Yl.n in pYlu.brn s~g-nific~b¿j s~~gtjn .. 
l ·~t· --·~ ... ·irt.-""1'~ •¡·~:-~ 11"1 ;·' ~·~ ..... '"'"'"'- foS.i' con-••• "'""" "L! J ~ __ ""- ~ ~,.., ! \. *Y }"' - "' .. _. • ~~ !"" • '"'' .... 41 • ,j 
i o q~J:: u;:') r~.r·:!dC .... ~~- o G ,;·::: {:U~ff i·cJ;; V~= 
;:, .,~.~~· ft.r; ·~:::JO~·t:!r-r\!J1 p~:- l!):i iñdi<)S o 1n 
pCrt) 
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El por q~ 1s. Vtrgc;~n escogió para Sr e:Jli:!S iento de Copoc:abana 
es un cuestionamientc 4ue ics mismos cronistas 7 r~l ig:J'c$05 de !os 
s 1 glos XV 1 y XV 11 , qu ie.rer~ entender de acuerr~o a la ne,1ta Ji dad de 
ia época. que ya en t rneasl ante!bres hemos presentado.,. 
¡' ••• ia c-;usa. de .qt.._*ere.r Dios. ~ner- esta 
piedra preciosa, en el as h~:nto de C....~~"' 
C,[jbana, para que aquel ia t ferra de< h:;r• 
ta ~~e~~~e ~f;ha un fert:ll ~?aiSü ~ •• '¡ 
(R~s ~i tá~.- 1621: !... 1 r"~ c. i, 173). 
i~J t~-nblén ¿3rles en il :~~n fl!! !ªgrg~ 
$~; piedra de vlrtu~ pr'e~iít!'$Í~ qüe -
esto q-üiere decir e~ lengua del fnga .. 
C;op.xab~na. lugar don~ se ¡puede ver· la 
f'iedra 
182) .. 
~~ .... -__...f---~-t! lo--..~~ r-~._ .• :JL- J6;!1 •. "'.-p:r~IO~!L.ll \il.Ut;:;v~ V"iiY i 'iWiilt ... -~ ... -
ser(a Ja entrGda principal aJ templo Y por ello Jos indios de¡ SC,! 
v ichJ, de 1 CrJC.:i fueron. a 1 H tras ladoildos • 
c.u)tc y 
re:gr i :nltC i unes • 
.. 
'~lEra guerd·"'!rlo este s~rlt:Yar io pte'r url-a 
serpiente o cuJebri! grnnd"ln {tobo, 
101:~~ IC\".1:\ • _,..,¡,.,... ii< ili .;ff.,"'i' J1 ,... 
tUilndo fue !nstaun::dio el culto a la t:r;age_!., de La tandeJadn~~ 
1its rOi'iiiE'!rfas a la r~gión fueron aumentando on númeto y las ~he .. 
tas. e prcml')ntorios de pie.drils ~~n ei1 ·camino ~~ Santuario f~ron 
gclr de depé'siito de las ofrendas a las divinidades y una seri4a de 
cruces fuer0111 puestas en vez de las apachetas. 
'~n 4!;!.$ te pueblo de Copacabana, q..,.~ 
r~1'-¡,11o~7;; ~ ~~'f ~•.-~~~ i"'J¡''~ l"ftliil.rhL.R~i ......., ,.,, __ '"""'tJ"""~· IW""# ·li~,WV ,¡w~ ........ _,o=-
di;~·tas ••• ~ 3 (Sanz j 1060: 19). 
St bien la ~ntigua 
do, la p!e:dra sig.JC teniendo una significación pre¡;isa y l.a Cruz 
ha tomado una importar.cia determinadª dentro de 1.u rel igios,idaá -
¡;, ¡¡¡;¡. n~~d.i! <de Jo:¡; cspa'ño les. ios indios cscoodieron sus 
antiguas dlfvinfd,.z¡des y n1 ser impuesta l.o imc:tgen mariaM y compf!! 
l:;a¡ StaS p¿!Jte!'!!:~S mila9,rOS" Jos ¡¡:n·oph::l'S !ndrgens'1!S daseuartlzaban -
SUS fdoios y Jos arrej<aban a Í.¡j lc:tgun.-'l! o Gollt i dad,es di~ hiit!os Se 
iban trras los ídolos: 
''En este as E~nto donde Ja V irgcn da 
top<l~bª!'llll ~es patrona~ no h.oy rir:sgv 
dr: fdo 1 ClS; =::1 i apQ(;hctªs; ni de cosa 
que htJcl'l a ldo1otrra, pc:>rque corno 
los naturul~ du ªQYeSte lugar y da ~ 
si toda su comorca! han visto tnntas -
~r~~~Jias y milagros ~~ 1a Vtrgen de 
top.a1<::uba~ .::1 obrado El:i" favo:- St..")'Cu (Ra-
mos GavtlSnt. 1621: i07). 
punto que !a ant!gua !"05tumbre de arrojar ¡;¡ la •:H~~'lid;:d .21 ~~gu•~ no 
s61o t~~mra el propósito <Jc &<.trufrli:i sino que también el ;¡¡¡gua al 
qoo rncret::f<J•n tormentos por sus dlesdeñ<Jdos victos, asf como se ie.s 
A hl orden de Santo Dominrgo fue otorgada )ü zona de Chucuito 
culto ·y to~~aeabana, qucd.:tndo los Ocwinfcos en Pornatel. Viendo ~que 
la~ doetri!"}iJS domi~fc~s de Zcpit.u~ rót;'ttíiü. Ti.mg:.ry·o, p~:".¡¡ ccnt!;;t,;Zl;· 
....... 1e::7~ ... ..,""~ las dq J~¡l i y c.::i rcpartlmicnt'J d¡;; C·:-::;.;::;cüb<Jn:;, 1~~ rn~_o 
~:!!'· •;:~,~ ._,__. - -
ne.s de la visitn p.nr~:!ccn c..xp!ic:<lrse ü p.::1rti1· de lus notfciu5> :5obrc 
--- § .:~ ii • 
Jos abusos de lo~s rel lgloso~l contra los indios ck:i lo re,g!ón; otra! 
opiniones están referidas ~ r hecho de que lo~; d.:~s,,lnrcos babl'an Jo-
grado axces ivo poder en 1z: ::leona. En 1572 por orden de Toliedo. Fray 
t lger a J,os re H giosos doct1ri ncros que ocas tcmaran p.robiemas. la 15!! 
gerer.cla "e.St<:iba dir!9ida ~ ha COilStruectón de conventos para los r~ 
Hgiosos de donde P'odrran S>.c;Hr el doctrinar él Jos india!~;. la crru-
rai y cc;h~s iSstica) y :se ordenó que a ios al ~JUaei les 
gue Ja ju!risdicci6n tampornlt .. (Pease, 1970: 73)@ 
dió otrc b<E~ne·fi,c:io y doctrina en premio du sus scrvic!os y Fr. Juan 
de F~guaroa tomó posesión cic~ Copac<Jbaoo acotñp.Jf¡,¡;;do de Fr. t.Jsp.o:- de 
• ~;:: ·~ bu t to d:-! es t<l Sant.l imllgen es de il'2 
gt;J(~~t b1~cn estuc~do, r.tJñ pastü mt.Jy eor;;~ 
pact¿¡, qu:::! ~ <l hace prlrcc,o;· de modcril; 
c;~tii dorada toda eHa n~Goo5 las iii!ÜiiOS y 
1 a e;;;,r;J. Sobrt! e i dor.;J Jo t. i eme s,ü~ ·w l g, 
res f! ore.::u;lo~• y rilyad~,s c;on Cui" i os ld~ ~ 
l-:H.)S t ~ f f 9Uff,. i.:f" ! ,:; C.C;f! ~;t=J~t G 7 t: Ún; e~-~ Y t.'2_ 
f':..d ~ i~..:J ó de tisú: ~-=-..;y~ e 1~3se de ~~­
~;r parec1; qu::! ks dorndorcs lo llam<Jn 
esgrafiado. l1l lrr.agc¡~n dosc.L!n~a y est~ 
unf® a un pedestal euadradt:,, óe e~n~ 
CO pu 1 gadas de ª) to; ~SÍ CS qt..ID t~ 
el la tiene COii10 eiñco cutJrté:.S desde -
el p!s h;st~ !~ e!!bcz.a de 1~! V!rgen, 
su r..unto io ti ene muy rccog 11 do y pega• 
do a! cuerpo, y r-.o ensaneh~a(w ~'tD c.l 
oue se ie sobrr.:pone de iama o' brocado 
para m.ay·or ~·H.io;o~l011 ., (Sarn:i 118:60; 70),. 
!;Jt!"~ la iffiijgefil a i INeb lo de Copacabc:rna e J 2 de febrero de 
1583 .. dfa da La tar-;delarlt~,~ coJncidle'ndn con la ir>.stal~i!C!ón de !D 
r..-.~ ... .ftAf'!'l\ 
.._ • .r "•-•"IL-.:J~ 
edorrlada, pero sólo vieron cumpl ~dos sus dcs01os el año de 1614. -
nado "1 Francisco Ximénez de~ 
de Vcrg<H"a y cuyo trazado fuese orde-
Siguenza, i.u qoo debió quodar conclu1 
~~~ esfuerzo cc~strcctivo ••• no tuvo 
por objeto nJojCJr a los hoo~b:res --vi\.-~S 
o muertos- sino ~ un cxtraff~ r~rsonaje 
qu~ }.;) m;')yor ~ ~tos hu~nos c-nnoc-e~ · 
que cxJs·~.:; pe:- ·:nc:;:~ do c.lJc.;s: ~~ dt~ 
yi.-·.'1•.;{! .. _"1:~_-:~t ff'.af=oFonT::.:"oc ;c_.C':l• C~\ 
... , __ il'.. .., .. __ ···-·, .i ,_¡'fJ'J. ·-'-1• 
ti"iitlana pero ~el espacio ~ra cons:f,clcrüdo s<Jgrac., d.esdc la époc.;; 
nr"" nf.:·""'n 11 ,.,. :u_teS n.."''f"il )Ot'1!".t'l!"' U'l"lil t:i<Jir\!mOSidor; es. neC(~.S.¡]¡r~CI te-
,..,..- ·•·"'l"'g a ... r-J 11""- r- ;;'1 ' 
ner en f;tJent¿:¡; una preS.¡!nCiá ar.tcdor. El espiido sagrado e:s tJn iu-
g.etr qoo se tra.nsfol"f!'lil e:<~ sl'[:iü cuando se rc;>lt..::: c:1 él e1 efecto de 
·~! $fti~ ~ e~ sag~ªdé e e-~=:~ rioi !~n~ 
tu~rio. sioo q~~ la s~ntid-.:1d del sitiO 
es c:.ausa do la erección del s,antun:io ••. 
(Vc:m dcr lec~~ 15J6!~o~ 380). 
Co~~r~ ~5t6 de .:J¡u¡¡g ¡¡¡g¡~i"a rcJac:lonDda eon h!ts 'ñllnta• 
nas (Altl¡)lar~C) y con el egua {l.a.go TStt~~} ~ a~~~ el~er~tos,. ti+::-
anos Yisto¡¡ son cor.slderado:~o ~"OC:- ~stltutiv..'s dei iii.iñGo1! o:xriUrli~ ... 
elo·- .,~ itl .ilutntA!'IlA 
__ lt ~~ .. t. _., ..- w• ,•vvw! 
cclc!lte ~, el erden y ia orientación son ias ideas que dcmi(rt-'3n c;on 
as 
;iEi templo ••• rcsu!t:~ intagrtl1:~::>r da! 
~~~~r~-o~~s y mierc~~-;-~~l! {Cii'"lot, 
1963: 397). 
. '. 
,... ____ _ 
'II!P"II ~3:1 
re iac;io~MOO wn ur.a ser k~ -:k> e lcmentos presentados: los Crlistiü-
~ iü vc:n como ia p~odrtl prc:Jc;osa qu<:: .:ltr.:lc a ios fieles,, susti-
agua·, rayos~ truenos,. t~stªdes e!t~'n b~jo sr1 poder),. la VIrgen -
de Copacaba~la también la vc~os actuando con facultades shd lares. 
rayos des tn¡yan los campos; ia agrtcuhura se v'a protegida ~1101r e-
na., 
, ...... : ..... 
9Wfi :¡g-• 
u.. ... .. ataron é:ll S,¡¡nto p ics '1 mar-.os, y i 1 
gado a unil bil1SQ que ech.:lron a Ja la~ 
n;,11 ~-- ],-. ~"lrrr-í:"!ron! v vi~ndcl Íl'IS Jn--
·~ ...,-.,..oir ~-- ~~: -=-..¿ -= -.r-~- ... # . -=· •.. ,.,_. ,.,_. ... ,~ 
dic)S que uro hcnros ís ima mujer desc;t<S 
la 
- - ... ...,._ 
~anto, y t Ufl MVCgiln-Yo eon e 1 p-=::1 
1 agunü0 {Cn bncha, 1638, C.. !1 f). 
al 
aetuaies sant·uarios ded!cadbs .01 su cuitc se h"n erigido porque una 
t~ger~ m h1 Vfrgcn~ o una piedra con c,üJ"6ctor sagr~óo se; ~oreció 
en un h.1 g.¡tlr de t~~l"''11 i r,¡ack». 
En e i caso de w1;"' 
d~rrr,+- .,,., ,..,. ' 
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"· •• E., todro:-. 1os tiempo~ s;; ::-:·"':cntan 
t- :~,..('':.:::: ~: :-n~. p:::·o !:"--':>:-e '!:')dO en las 
1r,~ -~:o .. ~::r; ~l en !o. r~·~ !é"~'' (;!nn der Lee-
~::;--~ oíl~ "' 5 ..... ~' - ---
1¡..,¡;, ,. .o.,;¡V"-"t,, \..."" /• 
te las ~otro~ de ídod·.!S. es polr eso qt..:'3 e! gran núm-'·:-o de mfiilgros 
en torOJo ~ }¡¡:¡ Vir,q,.cn de Co?.:sc:2b.Jno son ur,;.J ov i dcr,c i o m.Ss d;; ia pi~ 
-............. , .. ~ ·-!""" ...... ! ... ::..... . .-..,;;- e!e 
ros visto Ja existencia de inlfinidad de divin. tdadcs! deific;ac:i6n 
do fe~oos y fuerza;; dQ. la il!iltYFi!lezi!. entre ellos el ravo,. ocu-
pó ~Sw sien...,re una posición destc~da fue ifilC.lgin~u:to co.~J:; un ser 
personal que impon(a a Jo,s hornbrcs una serie ck~ exigtimcias,. s~!"­
dinado a éi encontrarnos una st~rie de fcn&nc:nos. el truerJO., la llu-
via, e! aguo, el fuego~ las ~)ntañas. E1 Cristi~nismo aportó al -
lüs form.;ls <X:: r,roHgiosi:d.:~á cristiann se vieron plagadas d;~ las an-
tiguas f•orm.os de lil rcligiosidüd dei 
Copncabana, es un c;.a~o t f pi c:o y 
mas funcione!'; que Tunur>a y la$ 
'" ~ 4 A ttom.or ~ ilna 1 no. 
CONCLUSIONES 
-- -
El milrrejo 
fonna m.tSs 001> l In a partir de ias nuev~s fuentes. ut i 1 b:c:ldDs, IDS 
que principalmente son de carácter etnogr61fico 11 llngufst aco. de 
~'J1 to 
suyu~ 
3.- la identific.:"JcL!n de Tunup"" con e' d:os prc-colciC!1bfro del tru!f: 
V lncu1aclón entre Tunupn 41;! t ~ 1.npn~ n: ·~;'-:l, en quechua es e 1 nom 
="~ --r-----·-~-­
-"'-' ~ 
ra drei Alt~phH'lO, pres:;;;¡t.~('!:i su l~g;~~n f!jii:::n;icndc; ~"'·')i.:o::. p;¡:;;dg_ 
_. ·• • • t- """"":t.,...,....~.-. lr4.--·~· -,- n ·,o S"'br"' J.-os fer11~•1'1Cn'"J!S !1""'r".'"'r'!"""' :;¡..-;;_ ¡-es -ce 1l e 1 e lO y · "'" • ... ,., ... ....., ......,: " · '"' - ...... . ....... ,, ... ..., .... u ... 
giaJt!S .. ·runup.:t es 1a figur~'l d<~ un conf'l icto entre. lü hM9f.:n occ! 
5.-
6.-
n 
O--
-G4-
jada en la figura de Tunup~GJ prof~ta y i~s funcicnes de la divf= 
~~d~d ~~ rca1iz~d~s ~J! el predicador ~SYmiendo en distintos 
rnoroo:ntos sus cur.octcrfsticas celestes y crdcf\1.;::.\dorc"Js. 
de la Candela-
ria es impuestü en unu región cuyo carScter erninentcmcnt1e sagrE_ 
pales pl.onteü;·;¡ientos de ia rcligh.:;sici-:ld del h<7~bitante del A1ti·· 
cía de! ID dívinidud en tres f'nncntc!>, el primero de c11os rel~= 
tuando o nivel de Ayi1us y 
sccucncin de J.c:s c.omida!i, liuvi~s, ~gricultur~, 
t.lctuar· y rnuchns v.:!ccs sor1 "destr·ozadns" p::H" e i he~'flibre andi f'•iJ 
oilnte¡ la preser"IC Í.:l de runupa pe.r·scm ¡ H C<Jdo en prc>fCto:l Y' r: .. ump le 
fun(;ione:~; s imnarcs a las ;.mt i gya·s dhd ni d<ldcs. 
nos re i i giosus en e i que 
y se re1nciona a1 igu\:ll qua e~~ la é~o:;<:i p;-c-hl:p6n:-:.n al a-
gua, fuo.g;:;, tlcrr~, cte. 
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